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Horsley' report 
hits 'hom~~dope 
'-. 
Drup . pollee aDd . bJ'OteJl home. r e among . he 
",olor arc •• wIIlcb drew reeommenda.IOIfa from tbr 
Jo lnl Le,la l •• lve Com mlltee on eampue Un... . . 
Slate sen. G •. WUJlam lIoraley. R-SprlnllleJd. wIlO 
"" , ... d .. clIaI ..... anol'bc~mln .... 'ermedl .. ftpOl1 . 
whIch ... . rol • .-aed TlIHday. "1.1%. buc COIIIplct •• " 
HOmey aatd tile -..me.. wIIlcb 111""1 ...,enl 
monlM ....... !JaUng compll." unreat In DllDola. haa 
made m .. y · rocomm,endall ...... Horsley _aled tba l 
~IO WI. w1\J probably be In~ \.nlol_General 
.I\ .... "'b1y .... relllll of the commlnee repan. . 
Hon.Iey NJd the repa" cllea tile breakdown ol.he 
/ fam ily ... m.,.,r __ of WlIe .. ·H. ,aid I~' cbUd-
rm trwe ~ home« ~ _ often lbIe .0 copo 
wI.h .arl"". proble.... Ihey encoun'er In collese . 
The com ml.lee aI ... recommenda Iha. hlpe.r educal lon 
In .he .. a •• loot ,oward. comr",ner campu_'o lake 
tbe bunletl off larsu reslden.laI lIcbaoIa. flke -
Car_ale. • 
The ,epal1 pulae. W'o SaJUI P.lrOl an<! urse 
othe r I.InJftZa.ltlca '0 e xamine 't he .,alem. The Sal.ukt 
P . rol I. compoeed of ltudenll enrol1ed \a COTnCl lona 
...., L . .. EilI9rcem" .... 
"1 thint a"tdtn wa cnfon:l", , be II. for .Iu~nl. I. 
........ " Horaley .. Id. 
tiorlley ~Id tbr OMtocn .•• on tile commillee rued 
• _ r .... _nng m ..... rI.y repo" dJaa&nelnl 
. wll~ reccmmtDdlttlCllll de'allna wilt. tt.. IU'. of In.)unc -
I\ona _~ot 1' .... ... 
Then _ Ilao ... "", ,.,., repo" ftIecI with 
br m .. 1n ntpOn.' Horal., aaI<! tie .rote ,tie adcIJ .kJoaJ 
", ale rlal, IIItUIeoIIItI 10 auhmlt It ~alJy bU, I~' a 
majorl.y of _bers"" , tle commillee atped .br 
dot'u ..... ,. . . 
Homry .ua , .. , local polka ~ ~ Ibr 
...... ....,e of t .. III II 811 ..... of Im ....... lon 10 
aI!I In dntI pnbI. __ 0. ~pII" But be 
_ .. !tIe., __ ', •• tt ~ tile 181 '0 ~r Ibrr 
problema. ' . . • . 
tio m y .. III .be ~Olllt'" doH.-..1Dt!Dd a ~ 
• Iew of lbe I .... OIl 01 marljaaa. Hormy 
Aid It may lie ""'_Ined lba. Ibr la .. II _ ."net.. 
.... ocht:r . ' conuDllIM nc.ocn~
.., of - plt" e InllulC.",",- 10 C<If\lI'DI c puo un-
""'. 
- ClaultlcaUOII of roc.ta _ baItIn .. chDae ..... s 
"".poea. w of aomwa __ -_ 
tn emrf'J'l"'llCf &Itu..uont-
-1IeY! " I dl8Ctpl1lR pn>cC!dtltrn _ .Iw ..- nf 
.. __ II .. _"111& ~ ...... ' . 
-LII~no.u ... dlildbuI~ OIl c_ ..... .-w IdeD,l, 
Ibr ..-.or of .br m .. ettaI-
-1'IIII.dJ ... ~of_W~of aUcaatpuo 
5h1de1it. eco-o (GSCl. . 
The '--~' an pan oi • I.,. Ua. qI fee 
. rwt.t",,_ pt'OP05ed ." I_ GSc. 
The esc aI... rocam 
• .....wllar y 'Ihletlc lee for 
IT''''''ate at_,."" ~UI>­
m..... 01 .br S 10. aedvl.), 
I lor gnd ..... e ,,_ •• In. 
faYOr 01 • $2 v.ClUa.e ff:1! . 
Tile esc baaed ha reeom-
ft'enc:!Allona on • . ud,. of ,be 
Unh 'e- r .ll), ff:e' .t ruCtu~ by". 
Jlnance comm1lt~ and ha. &.I -
Ud e~ncel1or R_n G. 
u)'e r 10 conVt'f'lC I .pecJ.al 
commln~ 10 ~\' Iew the Un l -
ve r s ll)' Center, .ccordt.na 10 
LonnIe- John •• I membe-r o f 
(be "".nee commluu. 
J ohn. II aho a member of 
!be S.ud.". Fee S<udy COm-
mnl~ . • UnI Ver ,II)'·wtde 
com m lueor c alled fo r b,. Laye r 
loa. fan. J_ . ald tile Unl-
",r ill I)' committee- . hould 
compl .. ~ 1.0 "udy by Jan. 20. 
~ esc com mln ee m.de I, . 
l'Kommen~S. l lan ., a 1 uetlday 
IlIgh. m.-e<lng o f Ibr GSe and 
r f: pa&aed I.ne- r eomf' modl -
n cal lons. ' 
J c)bns utd the L'nt.e-ntl) 
~Ie- r cnmmll l("(" Ahould loot 
in fo ,, 11 ,HeaR In" o l vlng fin an -
c ing. program mln« Ind han-
ding nIltit- t ·n"'fo r .lt)' em-
StU IUntOr Own Frowidl "-" N-onIIf ..... m.d to twutt. torJW "fe Gu, ..." If Senator HOf"IIry a... . 
'" boftteot .. ct..fttt-.oin .. .pont . 
...... he d . " fy tNt, ........ ) 
.. 10 1tIo_ ......... ..,-.....,., __ .... _ ..... 
the........ ... ct-f UP. o.n ... ....... c:vry It tuppOIIIId to toW • 
""".lO ..... Thundoy. 1_.., F .. Ploof .. , 
u.s. to 'end ' Viet combat 
role 'by 
PAcas 'API - Ddeue Sec-
rcury Mel"'" It.. LaJ nI .. Id 
WedDes:!ay tbr U. s. comb., 
ro~ iii SautIl VI......., .ru '_ 
aIler ~ m~ of ftHC .. n0-
meI' ....... . br Sou.h VIetn ...... 
~ .ru . ate ""for .br mll l-
.arybu~ 
··W • .:n bne .. lIlr ~ 
pon role .. . br com .... Ior-
ce. wtddI .ru Iw ..... ped 10 
lite k>,il.uc: .. aIIJIPOl1 ..., ar-
• UJe.r y rvln will DOC be • 
camba .... 1_ bu. will I>e ', 
IleCUnrr m'ujOD.·· br IOlid • 
~. cOltle::rc-nce. 
.. T ... ..,. ... 11 I>e .!>eft ... "ro-' 
leel _ ..,..,n die Iore .. o 
.IIa, &n uaIped tIIIo.- rvlN 
• • wtJI Iw ... ,..,.1-
.. _ ....... Am6tcaa ....... 
... r I ""II" wtJI Iw ~ 
_ ,,'ar ',,_ V~­.... .. __ .. 
L&InI pnl.,.s .... Vhlaaml -
-.... ~.­
. ... S- V 
next summer 
tra.lned to L&te O'rcr comb-a! lC!ry b •• III • 
ml........ ntIn& ,hen"'" Art .. "" ~.pJ~n.., : "W~ 
__ •• ... anua1 pI'OI;n' ...... WIll alwl, _ h .... C' Amcr l<atI 
Laird declar ed .... $cuh ( rooptl proIC'CHna ' .... r t>m .. ln· 
Vlecn.amew 'orce.'ft .. ~ 1n.J .o rct" •. ·• Ttwa ll tlw C"ftC'my 
bet."r eQVIpp.d. mud> bdI .. , lllKU II>e _ .. U_s. lroops 
trained and I .. _ntup baa ... 11 to. dr ..... Inl o b.,llr. 
Imp1"O¥~ -IQ. lhe pott ...... r t' L ai r d' ,. " .tc~m('tl l nw2tn, 
the', &n 1Ibte- ro lac. ORr lhe (M t ' .• comba1 roit' ",lI K -
IlllII lOry burclca... .. • l<'d hopes .. pruoed by Ih<-
I .,~ .cIrrtlnl.-: r .Utwl pTe--
Lalrd'. · ... _ clid - -r. 
~an ..... L' ...s. "d~""DO lca- LatTd , ... ~ no lndk.atton o. 
.. r.ru he ---' I. com ...... . _ M 1_.,.. Itw I ... IIrn -
aI,.....,. Ibrl r roIr will to. 10 r r1cJtn .mop. could all Iw .... 1 
"",,OCI ~'.IU. ai r and ,nll- of VletlWl' . 
Red Wagon line .tolled 
5H ,a,e 13 
TriaU of a .tudent barmaid 
.. 
The ~e,I.,rar'. Ofllu baa Jan. l2-aIJ ........ 
compiled ,be lollowlnl 11111 01 Ballroom A, Untftrairy Cen-da,.,. lor ' prl", quaner .d· ler ~ :30-II :~, 1- 4:30. 
vloe me", .ppolnt_Rl. lor ,be TecImoloIY--
Y·~~o;'~:I~:~~lc unit . ; Jan. 25-1ftdJridYa1 acttUemenr 
J.n. 14-oenlora only; 'ppoI-~".; 
J.~~~.;:::~~n and OC_brr.. (; rou.p AdNemenl - 1iWde1'll 
J.n. 14 .nd 1~ . c1 . .. room .,.;., l"!"'P'I:30- Jl :3O, 1:304. 
hall •• y; In""atrlal TedIDolotD'-Jan. II; 
J.n, l a , 19, 2O· P ... · 'r.ct lor 
"".Ine .. ~joraWbohave_n 
IdYlMd one or mor t' ttmea In bu. 'ne... Room 121; 
Jan. - Re IU II r lpt.lOlntme:nu 
belln. 
Communjc.arto.,. and Fine 
ATU ·-
Jan. 11 . IS - d e p.n ~menr.1 
oll leea. 
£ ",,,,,100 ' . 
Jan. II - oenlora; 
Jln. ll · junlora; 
J.n. 13-ocbera. 
Juntor. and le nlor a may 
aell ·."",-, on J.n. l a.nd 19 
., ,bey brl .. ,belr ..,nlor cbeet 
... IUI 'bem, .... _ In ,belr 
IU' quaner before ,n_llon 
.nd irQ _ rep_erl", for 
• f\MIenl ",.eh"". 
oO.\)Q.O.O.O.':1 
: ~ • I II ' .. I ' •• II I 
- . 
£~r1", TeChnOlolY · Feb. 
19: 
Teebnl,,"1 .nd Induatrlal E", -
<,_·Jan. 20; 
E,.sneertnc-J.n. l'. 
lIellolr .. lon ~ In 
WCIIIdy Hall at • '.m. Jan. II. 
• CAMPUS' 
"STAJl1}' f1lm\ yo 
Ow~n-.....t. 
Itcd Hot~ 
c- ......... 
WEEKEND 
REBELliON' . 
tron.oBul 
stARTS f1UI>..\ Y 
0IiA's & TPriIJ 
HORROR of 
~BLOOO MONSTER" 
No. 2 a.mo.' ~ • 
"HIDDEN ROClM ~ 
1000 HORRORS" 
Cener~ Slucll"'~ · 
J.n. 13-1 ... name A-G ; 
J.n. I~ - I"I name H·Q; 
J_ri. I · laat na .... I\ - Z. rliiiiiiiii~,~p.;~i;;~;ri B. Irooll> B, Unl .. ..uy . C~n'er '-11 :30, 1- 4:30. Pr .. • 
1,,"111'. Sebol... WIll be .d-
.'wd J.n. II, 19 .nd 20. 1\ e,u I. r .dwta __ ~IM 
'"*1'******* 
J.n ... ry 21. 
Home EtonOmtcI - -
J.n. 13 · ..,nlora .nd junior.; 
Jan. I. ,"op homore • • nd 
otblr r • • 
I.lberal An a and Sc-lence:.--
Daily Egyptian 
..................... ----. 
' ................................. 
.................... ~--
............ ------ ... ..... 
............... ---- ............. . ~ ...... a."'- ..... ... 
........... ~ ....... 1III8t. 
..... _ .. 0.-. ........ .. 
~ ..... ~--
~::Z· -. .. --.... .. ... .._ .... 
t__.,.. .................. . 
...... , ........... .-... ... 
l ... ~ .. ..... 
.............. ca-.e ............. 
--_ .. _-
'OoOJo. - '-' , _ 
:== ....... :::::::: 
.;-. ... - _ .... 
~--- -. 
- --
NOW "I AYIHC 
ONI: SHOWING ONLY UN l00AY lliRU PRIDAY 
AT 7 , )0 p .... rtIflCE SAT.- SUN. AT 4,00., } , )O 
bJe, pecx:e, ITl....l/t: 
.oodIeocII 
-..,... .... ,.. ...... ....,.,:. ................. . .... 
....... ............. . ~.--..... ........... ~ 
.. ....... -.-. ................ --......... ..... 
o" b,michoel 'MJd1eigl ...... .... 
bob rTlOlKice·o ~Iki 
procktion . !tid.icJ:hAlranwonabQJ. 
---.-.... ~,- ..-...." ............. ,.. .. --4 - -=:::' 
.'. 
u..-w.,, __ wldl a 8Pf!d~ · ldo<note. 
~ tb1.8 .. mmer, and 
SIU .Iude" to ean er;pecl baaed ... SPrtnc lerm per-
10 Ieee more de m ." d tn. formanu. -Ihe fAllure wil l be 
... ndard. -Of oc:bolarahtp du r o counted .. well .. !he r~a. 
lnK .he cornu.. year. "ede on .he ,, __ polm <K-
New pollet" l olnl In.o el - ord. 
teel durin. the winter and .,(t abauld mau lRudent.a 
IUmmer qu.a.ner. wUlllmli the .ware of tbe fact (hat there ' , 
op< lon. of lJudent8 on .am .. Ie •• forgive-ne .. for poor pe r-
In& o r probation .tI.IU. and wtll to rm AnCe and dUot It behooves 
.ake moo' 0/ .~ c.hance 0/ .hem '0 do <belr be.. .he 
.. fo r s"""" ... • ... ,.froID MY- Ilr .. IIlDe .hrou ...... ~b 
one wll.> fall •• ec.ne .. td.. 
Rell-,r. r Roben McGrath "It we're prov1dtng tn.true -
laid .1 01 tbl. quane, •• atu- Uon ~r !eu than COSI t~r 0-
dent 'I.ued acholutlc • • mina Uno l s r elJdenta, the r e I no 
o r I pJ'obatlon nollc.e mUI' rea.aon why (be public should 
l.mmedhceiylho .. proa;reaalve pay ., tomeone c.an (~ te lh.~ 
. improvement in the fo rm of I aame courae 8e'Yeral time • • 
h1~r overall I r a d e po In. 
•• ' ",t .1 be accumulate. 
boul"f. OIherwtae he will face 
eon.lnued proba. lon or_-
alon from ochoat 
-
.-
- FINAL DAY ! -
• Fr41nk Sinalra 
'~.Ken-.tv 
" DIRTY DINGUS MAGEE·' 
At: 7:00 & 8 :S0 
In tbe p&aI , lt udent lOO 
w .. mlnl could l et bact in ........ 
OIandln, by poo.inl • P.C~~ 
•• er .. e 10 the loUowlnl qu'ar-
ler. ProbOlIQllary .uct.."o 
coWd be e ooed '0 .he •• rn-
.... , 1eYe! by doIna the .. me 
dI'Mtcralh aald .he new polley I=========~ 
meana that "Onc-c • atudent la 
"" "UIIIIt& m pmlratJCIII be 
mUll tmproYe .or he I • .0 .... 
'0 be ... pe<Mled.... St_l. 
on auopenalon ean be ro-acI-
milled only by .peclal per-
.. IUlon at III. clean • 
........ he r policy eban... will 
.ate .w.y mo,,, 01 me latitude 
accor<led OIuclent. wbo repel! 
a c:oun., the,. ba... lalled. 
A. of now, -ani,. lbe repeal 
ande I. f~- In.o .~ oYer-
~I Cncle point n;:::. a1-
'''''''111 the Ihllltl~ doQ 
It' Into tbe-.. Ji*'lIt • "_lUI", 
Open 3 - 1 
101116111 
REO 
SPEEDWAGON 
Don't Forget 
Tomorrow Evenjng 
MASON 
PROFF'IT 
Jan 8 
VACANCIES!!I WINTER QUARTER 
Soph., Junior, Senior, & Married Students 
EHiciency .Apa,rtments, & Two Bedroom Apts. 
r 
, 
Bening Property Mgt. 
205 E ••••• In 45711!2134 
" -
.. 
.. . income ~~~s 
CWi.w..., "all ...... _ tile __ of die 
... ~ ofSl-. p ................ . 
.. .,.,.." ..... IIoG.I of calli ... ....... 
............. 0CUIMr. . 
TIle ..... Ic ....... ...--. -- p....u •• 
__ ... rlPd, ... ....,.. did die tatt1al 
$100.000 lit caoII-.adIod ............. -
... !opee ... Powell'. bold ._ tram? 
Wu II sntap or...-y fOr "~ies," -
... Ia aaJd 10 .... e !Old EdWardao1De ~r 
1_ S. leIIdIem_. 0'UCUl0i' ofdlePoweIl~ 
W .. II lepll, KqUInd or .... II JI!IMti, .e-
qulred ,ttroup deal. 118tna .... ooWi&I poattIOII? w.. II c:ampalp lunda or &ctbacta pald 10 
Powell b)' b1a -Jllo1eH1 QId Powell repon die 
$100,000 In IIlJat bU ~. uar? 
Tbelle &re queedou ftIcII .... e beoD raI_ 
and nidi mur ... ....r..s. . 
~ 
-." 
... 
.. 
~ 
. 
• 
• 
.. 
0 
Some Ollie o8IdaI. ha .... aaJ4. 1eIIdI __ ac:tecI 
properly In I\aodlIIIIdIe .-.Ju _e IUIlIoIaM 
ha •• quuuoaec! bI. __ .. _n '" dIe_ 
" Off .0 gO. into tho wild bluo yondor_" 
que .. I .... II ... aIIoaId ... -'<led .., die __ -
pO ......... made b)' die tw.o .. 8Iare .. oflan __ 
IJ.eOon aBO. . 
P or' of lbe blame fOr die COIIU'CWel'llC ....... 
reat on lIlJI>oU' .... 1Dc:aIDe cIIacI-..re lortor 
elee;ed .... e oIIIcIal .. Letters to the editor· Tbe pr ___ • I •• doeea'l 8dequaleljr pro-
lea ••• 1_ CQIIftJc:t of /Dtereau aad .a.auJd be 
.. reftr-bened 10 requl.R \hat all .... te olftdal. 
dl..:lo.e lbe uriaun .. aad _rcn of caotalde 11>-
com.. Thl. would be • atep IowarU pm ... tlnl 
conDiet of lnrere.at que..uona.nd ~Z"C)geraje. 
like lbe Powell e ..... baa pro ... ted. 
If O\lnol. had had ! Olron,er I ••• lbe ca>tro-
'erlY onr PoweU·. aurpr16tn. c..:be mlpl h.n 
...... • ... Ided and Ihe $100.000. """""led. for. 
Por lbe aond of all In"ohed-cbe It., •. lbe 
public . lbe record PoweU left .. I puhUc otrlce 
holder and 1110 101 sru and Rendleman-the IBIIn-
Y •• I I ....... mUll be tho"""", -er!n& all quea-
«Jona. , 
And lbe Generll Aaaembly mu .. ..,. 10 Olrena-
lhen Dllnot.· Income ell..:! ....... I.w. 
Rldl Da,,\a 
sun Wrller 
Stash cache 
with students 
So.nc worten who pIcted up poyc:becta be-
fore Chr1....... now ha.. I lore ..... for tbetr 
next cbect.l baca .... IfI ..... boul._bet wort 
before IIIe fir .. cbect.l for ' be _ner Ite I ...... d. 
Since no one _me to know _re P.ul Pow -
.-11'1 hoard ca .... Irom All,.., and .1Dee • COIlly 
• nd tJ_ .,...-... _ .... __ necr.-
.ar, 10 ..... U tile -.re.. tile ...... _rte.ra 
01 SIU coUI ..... _ • _nice b)'...., ... 
Ihlt 80_ 01 ...... U· ..... b ... dlatr1buted """"" 
lhem. 
TblI w.r Jolin hndle .... a ~d ~CI>IIW I real 
pub:!c M ...... the IBI eoo&Id c ...... 1 U. I~III ­
,.,Ion Ind An,. ~n_ Scon and GoY . OI:Uvle 
wouldh ' l ftIt'Od to worry a.bouI tbo8lt pre •• con-
rcrenceo - -whlcb .... "ml_rlCood" lDywlI1. 
Dally f.«,pelo. 
Ven pattor 
Stan Write r 
Anti-AID sincerity 
is hard to swallow 
To tile DaUy ElYP'lan , 
Late Ihb oummer the Dall, EIYJIdan publl. hed 
my lener concemln& the VIettIa""'1Ie Sluc1leo 
Cemer. In ftIcII I queltioned tbe l\ncrrlly of 
lho .. .. mocIe. ..... IC1lft In WI aprtna' . lollY 
Fe,,'.II. II .... 101'-d .neral do,. \ater by • 
leIter wbleb COWItJ"'" thl • .-leW. ualn& audI 
e1fealye rbetor1cal tec:.b:uiquea ... "I •• , mere,' 
ohould bow" and .... pe..... II ""'" to p -
Une ••• •• . 
I atUl ma. .... 1n tbll "" mljortty 01 IltUdent o 
...... I ... d .... nact.1n& the VSC .nd ROTC ottlc" 
did .a for ~.,na other tban a 11Dceft Were., 
In cJ.rttytai lbe It_ worn Ia ...... pontcularly 
<be Alr. - VSC ~lItJonahlp. Of !be _ people 
acttftly 1!!YOI.ed In lall .pr ..... naoco, only 13 
.""oded the local .ubcomm_ bear1np on 
"campua u ... ea •. " Ferhlpo die otben dropped 
.... or hi ... ICcepted $2.5,000 ~1tIona .. nuc.\ear 
pbJlllc.Iata. 
More recently 13 Ind.IYlduaIa .CCle.pted an otter 
b)' die S1U " Blue R1bboa Commlllee" to IU 'Uy 
., Ita ROTC prop-am .......... Wbore were IU 
the •• atnce re atude.nu.. who ear1.it r we re ..a 
conceraecl about "acadtmJc ,'-- ..., rational 
dlacouu .... 7 WII, _..,D·t !be, utflhled !be yory 
OJ:IIAI ftIcII .... effecl the dIa_ they eo 
rabIoiIy .....,. lui .-ui? 
A hInIIei ...... ·lpeClIlceDtDpIe ..... MII _ 
.ietrre, Loctc. lAnI.n ICCI ... InC! .oc.lferoua 
c.r1l1c. et <be ~nlU·. AID fuDdna. Mr. lAnI ... 
...... ...., carTJlltl • __ r ID b_ Vlet-
-_ wbIcII II proe.bI, tJ71.nI 10 lIy ........ 
odIer tIWIp. "Oft AlD." RIP.' HorTa, lor 
I,. dbaat! Uftfornmatel,. Mr. lAnI ." . 110 
~rl, rece ...... comfon ..... OlJpend lrom !be VIe ___ Ce_r. t~U, pro-
ytded by tile ~T lor I_maltonal DoYelop-
Opinion and Comme~ry 
. . , 
IDITORIALS - n.. IWy EcJpdu ~ ftft cIioao .... 01..-... __ I ...... 
odilOriak aM I .... n .. dIeae........ Editariak -~ 0,0. .. - ___ POd ~ b) 
--..... <I .... -..... t ..,.. .an _ by ~........., .. jowuIitm .........,. POd 
..,..... ...,. ..... 01 ............ -!y. . _ 
L.CTTtJlS - ................ _~ ............................................ ~ .. 
=--_~ ... ~'"':;....-uo:.=:.. -=-::----=:,-..:..:::::::: = ... _- ........ -_. __ ._ .. _ _ .... -~ .. -. 
, ........... _-_ .. -_ ... --.. -_ .... UootIpoooI-
... -_ .. -.-.-_ .... --.. -IoF-O"'-'- ---_ 
....... -~--- .. ---........ -------:--, ... ==--:--...:;---~---- -~ 
I 
" 
ll'W:n( throu,b Lt_ lrW'lImoua ,rane. 
To conr:1.m.Ic bl,1I1\U1 lcupanc:e- OIl tht- I IhOe' rhy 
pmbll " IhlI polnl ..em. rldlcuioua . \I.he 
anti - Aro mo.emenr: could be lborn 01 in abo. 
bualnea. de-mens:; perbapt: tbe re nulnln& c.r1r1c.. 
(\37~ CA>Uld · opera.~ mor~ .lIecl, ... ly. AI lell' 
die. tlley eoo&Id ~ crtrtclud on OCIly <>nl' minor 
conatderatlon - trylna 10 modUy U.s. 10"'tan 
policy on Soutbe .. , Aal. II SIU. 
Mldlael D. Rotb 
Senlor 
~mcnt 
What does society think 
of cigareHe vendors? 
To .,;. Dally EI)'IIlWl: 
\D an arUc.le Oec. IOon"enc1IIII m _ ...... 
IC"" Albertini, C ... bc.Id&l~ &re. man .. er et ARA, 
a.&aI.J'ea .... that Uwe baYe one ot ~ fIDe .. 
ItJ lcbeoo 10 handle all ........ ndwtebe •••. lben 
baa """er .....,., I compl..... about aanllM"}' c:on-
cltJ:-lona. We l-ate Ulmoet c.a~ to In.,n that 
the It.Jtcben II .pocJea .... PrOm "'" aMleI., we 
can lUIInIe I hal AltA, Aus1IJary !;emcee of 
sru aad the J.a.... Counl}' Board of HeaI.h 
• ..., pr..:rlcall, _y wtth c:oncern lor our 
bealth, rtpI1 • 
...... -.- . .----~ 
.... dte wMilillll .,.. 91 Wr. AIMrdIII. die 
A.s. and t'" Board <it Healdo. """' "'-1 V.,.. 
~d ""' I fIe:ru __ .... IDr • ..., <If" 
.... Vc...-.s JIOUlItI, .. .......,.. _ be 
met. IDr balf .,..... n.n .......... ~ 
,.,.. -W~. .. ........ IIlnt!r If. cue of 
_ ~ ...... ~ tr-=-d CO _ AAA 
_wteta. But ..... _ ~ ckatba 
aft- _ ruIIy .......... deal. 
AU ..u. c.lpn:dn. CIprenea t1lI • .-
und A..,..nc.- e¥U"J day • _ ........ or etp 
!'ftl". prentaurel,. _, pftUDl et the Iuaa 
c.aKeI' __ tldny ...- or .t. _t. 
f.,.. linn ~ are .,...,.... '" cIpratn-. wr. AII>eJ11t11 IJI rec:rut_ •• ,.... __ 
.heretOre bow ... ..,.,. tbr AkA, ...... Ilucbe.. 
die ~.., Sen1ceoo ~ of sa! _ the 
Boa..s et HealIIr "''1 _ ..,...... _. wtdo 
..w.,. d&"ft!C1d, SIU ....... ..p.. t_ g lite 
WeScl.-ce~ 
DalI, b .... .,. de_. VIaO ,... ..,. aart. • 
_ rr- ...,.,.,.,.. dnop _ .....- _ 
""",b_ topdoC!t" 00 _ --' !be dall, _ 
.orr tram cIp ......... 
...... __ , of ..... ~ 
"'r. Albent .. n '"'"' _ ~ diIIk or ....... 
_ eeII ,_'" .-. ...... ..-,. .,",", 
does _, et ............. IIdI dprwUd? 
e.-p ..... 
.' ~ """"'-' . 
. ~. 
~ 
.. --a nd I.av. the "rivinll to u." 
" I h.ar th.y waftt 10 ;"" •• ';1101 • 
• h. Sou.h Vi.'no. jo i l," 
,.. 
.' 
arloons. 
~ sp~trigbt . 
19·70 news 
·You know . h ... kInd 01 ,.0U 10, 25 ·· 
:H • £ 9ro'- .J-.-v I . ig" ,..,. 1. 
r . 
................ ..... 
--'-.--
..... aw ........ 
,.. .. . 
5 ... $1.00 ylt.,AI a. IJ_ C- 1St (Off& .... _10_ 
--... 79t "'""- _--' 
~----------.... PEACHES 4~~ $IOO 
PoTATO CHIPS = 49' 
FlYEIS \A 59' iiOOiU SYRUP '":69' 
\A 55( 59c MixEs - 10' 
II. 59' -- CATSUP ~ 49' 
WIIBS 
STWS ':: PEANUT BUTTER -- 99' ~iiiiiiiiiii~~;.;.._· 1;.;0_'~..;51~00_ .... 4iiiiii9'iiiiii-~ TiSSUE 5 '~ 5100 
II. -. ..... 
27' BACK BONES 
.... - ..... c. ... '-__ 
GROUND BEEF SAUSAG£ 
--
II. POI!' IOAST 
-39' II. 48' 
-
~ 49' Pm -. ... , - 7 .:: 5100 UQuID IVORY n_ 49' 
FIOZIIt WIS '401 IBClI 
AM1iW CHEESE ,.-63' WHm HOMINY CAM 9< RC COW 
, iCi' CREAM ~ - 79< iiA'Y 'WANER ...,. 79< GIANT nDE 
1IIlUT'1 . 4 
• • • 
IIIIUM IILIIT'S F 
• 
.. -
--~ FlU 
•• 
spn .~ SO o.IIy 
""""'" 
~ 69' 
.... .......... ~-
mOl SPlAY ~ -"'--~ I .. 
-. __ c.-. 
.. 
....... ...... .-..-, .... ,., ~ .............. . 
.. -.-- O -LWl .....,. n. "" or ...... 
,..,4 " , 1911 ' 
.\ 
.. 
era...,...., 
.-.... .... 
n. ..... _c.dIIe. ... 
,.,ta ... ........ -.... 
_.:nII;. _ 
o.m. - """"-fa -'t a 
.-- .. ...,.» .. 
~ ZI .coI*r ....... 
dpnne IIIInI8 CIa lou ~ 
~ It ......... ,.ar fit 
..,.,. . ., ...... --.. ... 
loa ... 5) 1088 _ ~. 
Wbat .......... . proIe .. 
- .". .... _Il10 c:oed8 
.... pin ID-,. ...slor r.-? 
W1weorer die title - bum .... 
a>ckIall .. .ur- or ..... rdIIII 
..... _ die wort .. Dlore dlf. 
llcuIJ IhaD .... m''''1 1m ..... 
TllI. reponer'. esperieDce 
... Carl>oocIal ... aItre .. .... 
taupe bet'. few 1_ .. 
-00II lhem .. ..1"" 01 • 
doUII' IIICI I. daeirebllll, fit 
.l1li I WoaiWOrtb betreaa ... 
'""'Ina I..... c:bunta of Lu 
ve,p:- llI .... dub .. aIUw_ .. 
...... r .. 1' tbouP 10 ..... her 
",.,.. throup III..., _,I.,.. .... female blGepa. Pe~ 
P~" experlenu .eaebe. tbe beiliu 01 .. ..,Ir-, ..... for 
thal abe ls UteJy IQ earn more tbJa repone:r w •• re.ac.bed (be 
Itp>OI'ln, eultomer. and du- DI .... obe leamed.o Juale four 
,Ie. and In.tead 1CeIIID, .be empty ptlCbera. 01:1: mixed 
lloor for money. drtAt Il~. oneS et .... mu, .. 
CUltomen. often aU ... tI, Tbe elallori .... Ibortlhed .. -
lnebrlaled and .berefore. un- .on, .. lib .be sJ ... ".re. 
COOrdlna'ed. are p ....... 10 cInIf> When.be happy. boIlterou. 
chaD,. and bllll In !be dim ly CUI' c>men b.n be.rd .be I ... 
\1. bu. All, ",al,,"" .. lth tbroIIblna bell. trom the rod: 
falr nIP Ylalon •• trlft haJ>dJI band, ,be II ..... come 00 • ..,d 
and snecs, nll¥J'e can m.te .hold- Mardi Gral "II ne-
our '!lilt. I1IceJy. Sba ma,.p- yer lite .hi.. . 
pea{ rarrlbly ~ and Tbo r Qoor of .be nlJb&dub 
couae n-equen. cclUalcinl. bu. hI IInered ... lIh empry elp-
_ can I...." 011 tbe way 10 rell. poet" pI .. ,le au.,. . 
IWr plaY 6..t oller . work. ... a".. apilled .Ibe •• broten 
The .. all....... job I. bul- II........ abandoned mu," 
cally almplo . She I. reapon- and p1lcbera. oomeone'l _ • 
• lbI. for • canal. acrlon of "cobollc r lyerl. • loot 10 
!be bar. 'hroo ..... !deI> obe __ pape.r. The 10-
mU81 C88IIaIIy Nn (U NIne_ llleo lieu .lmUar WI", ... '0 
.. bel..,' or JoI (If \('1 I I bard nl&1>' 01 d{1ntln, and 
010. Dlatll' '0 ",all 011 .abl ... !be ","aeb&1bl1 OYerllow. 
P ....... lr. I b .... conaldered ",".be I ... 01 .be CUI'om-
.. ltcbln, from low-beeJed..... ellto: _ ..... or 1I\lm-
..... 10 AII- Stu ec...e.na. Ill.. .... !be door. .be "al-
ar onbapedlc joba ollar mAlI, ..... I •• at bard "' "'9ft. 
min,"'" 111...... c1...... ,able.. npliD, 
TlIe .. al.,.. .. II expected chain ..... P'Ytna ubttl,1 .... 
• 0 _U ............. Cll8U111>- ·.ID I ........ for money on 
or u~ranIJ, IIouIIcn pOI'. !be tIoor. 
epI1I.. • 11111 1ft, 01 d:rIIIb With FiJM _ .r lin-
UI!t ........ tile ~. Or pnWJa. ba1r b8lll1nl \0 
...... I..... are 1000, .rtnp. Iobel 011 her Ibn. 
blocbd WIth Il0l11 .""1 .. NIlI \0 IWr nyloll. _ her 
dllllllbl 10 ••• It at • rodt .,..,. .......""'" c.......s . .... 
band aqUtpped WIth ,. wort4'. ..... ... .. -r c:Ul!Pr 
_ powerf\lI _pUllen. after ~ lipe _peII>-
B ... Iie. ae ........ d:rIoka. tile den ... W_·. Chr1Mw. · 
Wallreal pkh up .mpty IIlu- T_pennce UnIon. 
.... ... .... - pllcbua, _ Now If 0II1J _ coWd 10 .. . 
aclhlry wb.dl II .......... lbIe lhal babI. at I ...... Ibr moary 
,.,.. -. at Catbondal.·. lor- 011 !be alliewaD: Otter _n:. .. 
GOP top job hanging 
WASHINGTON ("'P~ ~n. ae ... bllcan _.on _ ...... 
RoIIon J . 00Ie '" lC.ns,," "Y' .C1 ... ~ly _d hI. Ippolnl -
atUI be.,. 0, re« tored word IDIlHM , lncJucUac St-naf~ Mlnor * 
f rom PnoehlrN N1.son naml,. It y " •• r tfUsb SocOCI 01 Pe-n · 
blm ebolrm&JI .. !be hpubll : ... ,I'rIA1&. 
can N.tloaAl Cocaratn"t'e- bw J., will br tblt' ft*"poIbUcan 
III' 10 oayt,. ..".. III' .. p I do cbairmln. _ any .deoIOl.cal 
elii' . III' pi, till! f,o. c.bo'rnan:· Do~ "'d. ·mlnl · 
TIle .. ..,~ '" Rklllrd ml:l:l,. opposIUo" ' 0 tu. .p-
N""'" In 1911, '" oak!. wUl PO__ l rom ..,_ IIbrral 
III' h1I primary roW In . ... . Dd _ ...... hpobltou> .eo-
poat. a,o,.. . 
W .pot~ IO·.....-...c:DI'O." - AI (t.! 
_..ar _I ... pll.-Ior till! III Sao C __ • CAIIf., __ 
... , ...... coaa .... ,_ .......... . _ pn .. IIKTflart 1t_ld 
~ ~ - pn- ~~7":: r:::rl~~ 
it. .. id _ at .... _.'1 . Ito Aid MI -
., dda --.. potl . ..... _ .. ~ 
dotal . . ...... fit- ..... _~. 
,-
......... F_tS4 
~ __ oIrw.;" 
.. ,.... ..... -~ 
...·t_~ .. ~01$0 _ ... · .. __ 
(I(r.II c=-IKt Allday & ....... 453-1414) 
WI Tn QUA. TEa 
II (KETS GO ON SALE 
DECEMBER 2, 1970 
at University Center 
Central Ticket OHice 
and from Bus Drivers 
Good Fro .. Dale O f P u rc b aae 
1/4 TO 1/2 
. OFF 
Suit s 
Sport Coats 
Shoes 
• Jacke ts 
• All Weather 
• Coats 
• Sweate r s 
• S lacks & 
~ - - - -.... 
."' 
-. 
Sodclde --.. IIaooe br- ~ SdIOI. ~", IIIIdII* dir 
_ .. .rrtooaa....-w. for ............. ... _ ..... ", Ce'l!ktaSlU""'-' • 
_.,. .-.. iii .. uu,4 .. pe, t ' tD ~ c-, WecaI ...... 
- $la1H .... de _.Uor ... - ,sru_pe_ ........ ",_ ... .... ..., ........... -
___ wfce' lO """ fll tlleluflQrU rraJafJII ~f,!," lbr ller- lie _WiIl'r ..... _ .. CIIIIIcIII 
1(0WfIII .... n~J'. YW _ ner.. The rrabIle&. Se_. ee-r ...... c-a~ , St .......... uat hove .1.0 •• ' -fe~ 
,"or4J/llro Coot · llollo. YO- br aiel. .... __ ...... _d llel~ _ :=! ee.er. 
r ...,. IlL! 1Ie~-': .iIIa ~r ..... k 1nYo1~ Tile J1111101e •• III •• 0 ........ o .. cI don schedule 
e bllalwd erlala te~ tile 1wt1lllfee-ftl wtiI> • _"ar1et~ ... .... ... 
llerYice. - ", ....... _ \ndde1!IJI wbIcb ....- aeftb .., ~ to pick up choch. 
- TIle- 'cballe .... been tile, ...... fa« lo, __ lr _rk.. ~:::=::::----""!"-~!::=#==.============:::i=~= .~D up !«all., b<j • pwp of The <ri&ia ' releplloDe ler - r 
,..,,,~ ..... odIerinter- ytce wtU SUpple_Ill ocbrr 
~ people ..... ate l.n.\llar- IlUYlce.lJI,. are.wIIkb.,., 
1,,* rbr ae/'Vb·J.n.' for • ..., open onJydurtnctbrday. Rollo 
~r ... n who' I. lot Sa at riot .... 1. ne JmportaJl( re~ 
" .... '" hi. rope, wIIo ta taotared 'or tbr p.m.· 2 •• m. rIIclH-
aad lonely and wIIo bellnu ae/'Vlce bat _ bee. ahown by 
hla prob~ma have become .Ulllstl .. comJ*JUnded by ano-
d .. ~ra.... _tbrr p!Ioae ae/'Vlce Ia Cham -
Thla ...-vIce .. III l"e m.,.lo pal",. Aceord", lD thla ce n· 
prOYIck' ~ n lMUrw: t:ource of ter # 75 pe-r ~ ... 01 (be caU. 
""PPOTt to calle .. who dU!1 COIM at nl&Jll. 
.S7 ·331>6 wl,h pr""~m. by The Champaign ce n'e r . 
•• eenCl.lly llate a!n&. helplna blown U _. ,be Cl>ampal,. 
tbem u plore atrernau •• a and County Suldlce Pre",,",lon 
to (de r c.llle r . 10 pi.cr. Sentu , Is ont' of three s uch 
where lhe lr proble m. ca n be ct:nter . 1n 1111001 • . 1"br oche r 
adtquate ly deoall wUh. The tr - '_0 Ire tbe Charle s F. Re ad 
&e:pbone- K rvlce wtli allK) c,, · Zone Ctnrer In Chicago and 
ordJnale e lT'lC'rsrhc y se rvice. 'he Peorta SUicide ~reve n ­
to per.an. who .lre conte m - lion Se rvta . Tbere arc--. 
~ pl..attOl wle lde. more than bO luch -.e rvlcC'tI 
The ~roonneJ man01na tbr baaed In 22 autel. Rolldaald. 
pbon .. will aU beexperlenced In tflta .rea, lbe aerYlce 
Yotwc ra or p-aduare O(U - .. Ill be lDyolftd 10 ... "'" de-
denll In poycholO(Cy. Rono ,ree wl,b related poy<:hol",l· 
.ald. c.A1 ~rvtce ~nte r • . Tbt-ae 
~arid ceremon~ ~ghlight 
Penney'. Carbondale complex 
J.C. PenM'Y Company ' .. new al1 t ndance. 
C.rbandal~ ohoppln,complu ,, ~ ye a "Id tbe 113,000 
on Roule I J .. ul open Feb. I I. aquare -._ comple ... III In · 
, ac.c.ordl 10 Edward O. Ke)'lr l . cludr a deplTtment . tore. food 
the Itore manlltr . Keyel nld ,uJZr m.mt. bC' a U I Y .. Joa. 
I.,. day will be hl,bU,lxed cellee ahop, 'ree - . ,a.ndI"Cauto 
by ,rand openlna c:eremooie. , c en I e r .Dd ouldoor I til 0 p. 
.. lIb local oIlIcI.la Ilnd Pen· PaTtina .pace will be •• all-
+.ey Company t R CUUvea In able fOT aoo car •. 
e. d . b He uld tlot new .. are will na a 10 Oil be 13 II"",. la","r . ban lbe 
F I a b Pe_y'a store In Murphy. -Ore8 ry -U boro wblch ..-111 cia",, ' Jan. 
'The S.ru Forealry Club Ilaa 3 1 Il,e r ~ rear a '" opera· 
pI-.I a trip 10 Pnn A.nbur, ,Jon. 
Ontario, lor tbe C .. ..,. Con- ca,al", ..,rvla' .. III al .. 
d ... uk bead Competlll"" be provided a. lbe new- "are. 
on rbe we6md 0' I an. 23. lC e re. aald I'" new buUdtn; 
-The clu.b wln t1e.1d ,wo aIa- _ will al.., ' , ,,uTe a 1.200 
..mao t~.m. to compt'le '" ,he .quare -fooc community room 
* •• *.* 
wats,-Sweaters, 
Leather Vests, Vest Suits 
e.eh i'em 20% -Off 
Shirts 50% Off 
Flares 30% & 20% 
Off' 
I 
CARU'S 
.. ,lte _e.', .tore wl,1t ,004 t.,te 
to ,.It ,08 .. 
NEW LOCATION: 606 So. Illinois Avenue 
1 .. ~nallOnal competlll ... of wblcb'lflll be .. allabl.lorlree , 
bUdc ~ ~II •• Tbey ";':.~by:.~loc::a~l~o~::n:I£a::,~:::.~::::::::::::::::::~:::::aI:::::o:"'::ro::.:.o::o:f::lh:o::':I:o:,:o::S:h:o:p:~:· ":.::::::::~ 
will be ..:eompanled by a dub 
dOCtor , wIIo will lao "'" .. 
a n.Jd Iud •• 
~ ell.b·. "COClfl au_r" 
w(J) be Feb. 13. They ban 
noc 4ec:lcled on ,he Io<:a"on or 
Gftlenatnmetu ~ 
S.all woncl_ 
can be ,o.n 01 
Hi"hwoy 13 · (olf 
P'h. 457 - 2114 · 
• \ O"efl.o~ Deliver, 
SORORITY RUSH 
5;-gn up before 
Januar_y 8 
GRINN~LL LENTZ TRUEBLOOD 
Any questions? 
UNIVERSITY CENTER 
Coli the office for Froternities ond Sororities 
'U3-5728 
r 
CounCil urges study 
of Center funding 
lor bealtb oervtc:e employes. ~-_'21 ...., to purcbue IJIOlber am-
bulance. 
He II&Id all ...s.18 ~ a The esc recomm~lIons 
$j per qout ... 'ee to belp abo u1I for I fOlunu ry .,b-
retire u", .. ~ C-er dtiIit Ie<1c fee torsrod~uderus. 
· ... "tce ~re...... u.s Pr_t1y ... 1 stud ..... pay a 
nu,te up deftdC. III Cbe C-- $IO.",lerlc fee. 
le1"'. opera-.. - Jolon. w d srodu .. e studens 
He II&Id lbe $j .... m.y be IbouId DOl be r equired '0 pay 
cIoubletl or rrtpIad after tbe tbe $10 alnce tbey are "001 
U", ... raJty com~ u .... cIJ ellafllle <0 re=l.e NCAA 1 -
of feee depoDtIJ .. 011 tbe UDi- ward • ...., cannot p.a.n IClp.a<e 
, .eqtry" com.!".'. recom- ill In(ercoU~(e athletlca.· · 
I mendallona. . He .. Ill lbe Cradu .. e Caune U, 
10IIII. aaJO IUtl! ... leea ate compoled of sraduale facul! y, 
· alec> uled 10 belp retire debt • ..,.eee. 
DC! IDalta up. cIefteI18 tor lbe Jolin. aaJd lbe esc wanta 
• CeMv. T1Ie _I In tee. tile AclI .. IIY fee for gradu.te 
j ~ .... ,.....s froID $ I ~.- awdenla aboIlJIbed In fnor 
000 In 196I-~ 10 ..... _ $1,6 of !be $2 &raduate fee and 
, .. 01I0a III 1970-71, lie aaJd, 8IIIltIJd.e;e<! by tbe CSC for 
becauae !be CeIiIea".debe aer- ......at reuona. . 
<rice ~_ .... a1pIed He .... d preaently all letl-
with of P .... 0 'Itry .... are admlnlatered by 
_ of tbe C-. • tbe -..sr ..... t. Studenl Sc-
J ..... . aaJd __ re_ fOr DMe. "By paytng I di r ect 
· 1oot*Ia. fIIIo die • .,. tIIoda aTe $2 ree, .,.....ate aroden.a would 
raIaacI ... die C- III be-... .... 10 bold tile esc ac-
_ ........... pq ... __ • tor II • ...., the fee 
_ ... __ c-ar -'ill mate gnduale OIutI ... ,.. 
· r8CllJlMa. .-dI _ ... Ball- .ore aware of Ir1IJl ..... OIU-
~ .. dial ..... del. .. - ort ... "ed aal<rl!le .... 
,.... OSC". _ ....... _ J" aid. 
to..ullU8lt ....... ..,15 ,.... esc recommendatlona 
.. ...s.ory IIaIdo ..ntca ... .,. lfP&ftI'lIy m.de wltb lbe 
III 10 • .......,... ... ..- .rtcIpaJJon thaI """atona wlU 
Healdo .Sentca, ftIcII III __ be ... ... tbe p ...... , fee 
..rBcI .. a, ......... .J" __ by tile Unl .. eral lY 
1I&Id. ' Coanalnee. JoIInalnlUaled tbe 
I'ru.tly. $Colli .... 10 ... UtdY ..... ly commlnee would 
H .. l doJjerYlce out of doe I.e.- mate _e """'tII""a. 
I ""/y 1>H. He II&Id lbe Board of True-
Thla would iDc:re_ lbe Ieee .. expec<ed 10 ICI on 
11 .. 1111 Sert1ce _ ,10, al- ... J'e9I ..... III Pebruary a r 
_. 1IO ~, Jolin. 1I&Id. Nard>. 
Joe V_cb. es~Ud8"'I";;'lOOIt;;;;'''ING---_-.-_--1 - ...... 11 ... aald doe IDCIIle)' d be _ ~~ _
~~.:"D ~re u~,:!!, ... _ __ "';'1 
'IIpddtu" 
RUSH 
Jan.ll& 12 
8:09'" - 11:00 po m. 
805 w. Freeman 
Shaw nee Hall 
For · RideS CalL 
549-9306 
!II DRDP 
Thurs., Fri., & Sat. Special. 
Shrimp & Chips 
Reg . $.99 Special $ .19 
Sunday Spec ial 
Catfish Din ner 
'One ',ddler CIIl hsh 
hush puppies. & cole . " ... 
Reg. SI.49 Special 51.29 
1 
. ..... 
ECKERrs FUU Y COOKED HAMS 
Wh"le '>9( 110 Por l ~I( .. .. l H~ lh 
'h~l P, ... II .. n ' 1)< II. C. "m If", etr I 6.M 0(; 
R U Il P lltll"n "4~ ih .10 ' 9~ ~JIt rd &-I ~ 
~fruic AppIto 
Cn'P JUIt \ ~ f, m f .our 
R u \.hcd I n nu r ' l " re ("n lrnUnf oit m ' '''Phnt" 
In ' pU r I ~-n uuc: ... .. . ,, 1"'A.rc (a( Iii 1\ 
( C"\ . • " Ruin' Red Of S' ~ ; liu"" l 
, l .. n,u ~lanh Sn-dI .... \ ppi4" C"Or f 
. Bu S I 'S V, Bu. S 2 .~" f f("\h. ~"t" ("l.. h.1fn(' mMit' 
S I on (" .. I,..n 
( .anfirid', Mh~ m (;'mt:n \ k OuhiOl.t... J f .. ~I 00 QutnlnoC ( .. . Ihm \j , \. 
r....,..rM'Id ·. ~.d. edeb; 16 r V 
(, (" ' ) "'" 00!!!t~ 
( 
l 
l . 
• 
ThIs rnantft' , Femnw F ...... ......,. -.. n.cr..s. II • 
... Ior ""II~ tram East 51. lAluIL III. ~ II majoring In 
__ ....attcn. and • rnembar at Delta SIgma Theta 
Scror1Iy. Ev.> Ihcugh going 10 IChoOI ·MIII .... t»r_tV FF 11111 _ 10 find ___ ".,.. and __ for -
c.-1. actMlIaI. wtIIdI _ baWllng. ... ~ and lois at 
<W>dng. 
I F YOU WA NT I T 
WE GOT I T 
JUST A SK' 
COED HOUSING 
Ih. ladi., 
fa,h,on N •• d, 
21)t) ~. IIlinui!o 5-195396 
Miracord 
Auto/'1anual 
Turntables 
Mod .. l . 50H 6 30 
aDd 620 
THE ROCK 
1. 19 
511 S. '.inoi, 
E'tl s.n.739 1 
THI 
BARBER 
SHOP 
CURT'S 
JANl 
5 M T 
J 4 5 6 
10 11 12 13 
JARY 
w T 
1 
F s 
2 
' .. ' 
. UlIVERsm lCTMliES 
FOt THE" MOITH 
7 ~mmjn& V.mtni.), of AI~ 7:30 pm 
16 ~: 8ask~tbaU VWl)' Rntncs S:IS pm 
16 8ask~.1W1 IndDna tatc l!nh. . i:'S pm 
16 . Gymnulio 1o",,, Ule Unn . 
19 F rail. Bask~.b .. J\ ~'Urt1l)' lAic l'nn . S: 15 pm 
19 1U.k<.ball B..JI LtIt't;M ; :n pm 
23 a...I<"b.J1 Kenl""k) \\'nln.lJ l 7 :35 pm 
23 Frnh. B:ultelball " ;aJ"\Jt} Rn.cno ;:15 pm 
23 S,urnmlng OhiO SIAle COl' . 
26 B ... It"baU L"m' . (If I ...... ; :)5 pin 
26 Frnh. ILukelb.J1 \ '':lnl1\ RC'W'nn ~ : 15 pm 
27 Wrnlling Cnl\ ,,( ~l l~.) .. un . 'ill pm 
30 S""I{1'ImUlK L'nl\ . uf OLI..Jhtm,j :- }O pm 
,U Gym_ll.iUlio L'n" of IJImul\·OUt "~II 
30 \\'Tollln": L ' IlI\ ... f ~rhl .ul.. .. ; 'W pm 
,U IUskclb.J1 C;(" IJ 't.:t.a t cch I:!. :if) pm 
"I;>avid i 
Berg" ~ 
";mply the- , 
lrimdly "", ict" 
III l!,wn. 
~.) 
E~IIi ... T"" 
~tlnbs 
BtIMdoot T • .....,.. 
flENRV PORTER TlRE 
C£HTER 
» .... 1 ..... ~I)U 
8 11 . \lli_ 
A 
Waoo .. TI ~ tohll 
.. 
Purr \\tt ( Ko.her ~ 
L RcdBO'. ~ ,.,.,."",."J 
~ .. ~ 
.-., -
... tiI-6p-"!. 
If You Dig It? 
t \C .... \ thUlI.: In .\.z 1 
I-
C,. .. fl !\upphn 
THE DELI 
w. D.Ii"., 
'h. 549·3324 
Fa.- I .... , 1)c1,,'C'nM 
~ I .. S. L ' OI\(' , \II\ 
·.' 
6 
\ 
=-...... -== .. ~ 
..... -50." ~.a:.:.-:...~-= 
............ ~ .. JIIIJ!rIII* .... ____ ffI 
~~ ........... ~ ..... am.-_ ~~==~=:. 
..... . - ' . .~ -1If"'·,.Mkd 
..=~ ~=...-=......,1": ... J:"= . ~., ........ : . ...... 
. . .'. ' . . . ... .....-
Layer lIJyI-i ~~'· .ID .~r. r~ p~. :::=.~ :=:: ,:~.-~"2., 
,*-1Jor IOIIen G UJIU Jerr)' ~..a.uc Sc;II8Idr ...... '-" U. ....... ~ D ..... 
. , ................... CaaDdl'**~ ....... cm._ ...... _. 
IIu .. ~ .. SIU ~ .6{_u.,IJ'.dlelDaeue -U _r .... dIe ..... ....... II> -...- ....... . .. a.t ~~IIf .. C: ........ __ ,:MI ". ~""'IIeIp .. _dIe pdIIIc ; ..... ~&!I.., ~ ...  ::i_.=..;_ • 
1 .... · 1 " dda ... die _, II 0lIl, III· 1Ia1aiCe. . B'-_L ~ . , Ie' . "_~JU ' 
LII:'r._ddne.-.- woI .... a leW.,. ud laID' WUweJl uId dIe._ .,** ~. 4"" .reaa.,... ...... 
, . ~--.. ~ ...... dda """ 1Ie..,.tared." ~ aa 1IIc:nt .. ffI ' . 
or ..... -._, . . . ,....- r aajd ~lJIItfer8Jry 33 perc3t.at. ."t1Ie UIIheraIIy _,.- - .. . ::'C:y~ Ia a ieUerlO b ~ IO~ die rate wW pe, $1.1 1 per1.J!OOpI· entrallta.Jor S",..rd&.., .IIoW , ' 
La,.r- AU cia accorcllJll IIKnru.. SduDldI aaId die ...... oI..-r,.tIe .... Itu.:d . V . 
IO .... ~~, rate dly I~ aa.o .. aely but .. Id 10 ~! $.11 per 1,000 pl. t1Ie Kappa Alpba Pa 8lad: . ............... CQdrOp 
lnc.r_. """ .......... 1>- <be tbree_otlofta be" been ....... • • Alu F.,atiYaJ ~ tor Ia. die ......... . '. 
)ocr 10 JIetIOda! ....... but tIw .ulJldeally annere,d ~ MUle profieleney saturda, ta atI1I ..... n lor..,- T1Ie 8lac* Aza .. ..... 
DO /lepdaflofta haye raken <alb .boWd cellCU on . r dcIpanb. acc:ordlni 10 1IaJ,b -JU ....... ......... ud 
place. . . concerua. 'exam eet Jo. 16 Moo ... lriternlry- prulilo •• pa.IJII:Iat . .,..,. • . ana ud 
Clly Manapr WOllam ScI>- • Moon! aaId ' tIw an,..,.... Ia· ~ allllQllra. .,...,... .... 
midi n .1d tbe eIlyand SlU did Trolly roate e ltar.. The prolldency uamtna - .., .. _d In ~ or per- cua. pa;eta ud _idalia. 
/lepta.... but lbe city ..... lion ro r Mu.1c 200 will be rormtna Is _d 10 eDU!r. Woore .... _ lJI die per-
lorced 10 rata lbe rae.when A.eriu • • ia FI.I.ad ,IYen., 10 a,m. Jan. 16 In Information can be oIJra,Ioed dcJpUIa. .... ......, a.nd aI) 
'veemell« ... - rache<!. Allgrld H.II. Room 248 , by calling Moore, MIlrt'in ' _mbera ,01 die lJIoWerwtry 
L.yer Hid tbe pre_III or- The eumtnallon wUl In · Ev .... or GaYOW' Mcr:laJn ar ud.comlllllllky are IoYlled 10 
dunace ,I"". tbe c ity .... na- Trolley c.n"ollowlnll (OllIe dudo mUl lc tennlnol"""run ' 4 ~J -.2HI. Moore nld lbey -..cL . 
pr arbitrary powe-r to p,at 3- T . In Hela lnkl.l'i'RIand. b.JIve da~nt. l. of I"IO(I(lon, Includ ~ would Itke (0 bear from pir - EDCl tt.mcl tor the •• ~ 
•• ter u.acr. 11110 c1a •• :lttc.a- ' peda l chan" for American lng . cale Ind hord cons- (Iclpanu by Friday C'venJ.na.. feettyal IN urw:Ied.de.d.. 
lion.. Sc.hmldc .aid ehana:in rour.au . according to National truction. A practica l c umt - . 
STU (rom the G<lmmerclat to Ceograpblc . Tbre~ - T mak.e. nation de monstraUng y -
I"e.ldental (al,e .U nof .r- a figure e tgh( thr:.ougb tbe c tty. boar~ fa c UU)' la .21 80 Indud -
bUrary be c.u. mo~'Of STU' , pa •• tng man)' polnuaf-lnte re51 ~d . 
• Iter uae WI. reMldenttaL l uc h I . the cathC'draJ.thepar - Addluo nal lruo rmJItlon may 
Layer . ald the water rale Itament bouJe and 8e\'e ral col - be obutnrd fro m Mr s . J{' n-
Inc:rea.ae wal retroac ttve orful mar~ At e ac.h .-to p . kln fi tn ihl!- advise ment ofU ce, 
.ttice u _a _ put Inco e.ftecr a we ll modu.lated raped yolce E lemenlary EdUCAtion J:>r-p -
Jln. I. 5ebmtdr dtd be did comlna over tbe " reclur ' , .nment, Wham 11 0; or Mr l. 
nG( .'ree .... Ub Itt.t.. IOUnd QlJtem tell. t he trly~l- WeschJnat"y. Gene"" Srudte l 
Shooting hearing er e xactly wbal be Is ae..lna AcIvI..., ment. Woody Ground 
.. In Enallah, c. 
let (or Jan. 18 
The be'rln& lor lbe .Il<. de-
fend ..... In lbe New. 13 Car-
bondale .bootInp. acbeduled 
lo r 9 a.m. Tburaday In MAlr-
pbyaboro. baa been pootpOOed 
IIIIIJI 10 a.m. J ... II. 
F\iol Taylor, a rep~nu­
I'/Ye lor the tidendanla, wd 
die buue. WI _re &die-
!Wad 10 ,. people 10 lbe 
beann, will be re~ed 
/ 
lor {be wer dale. L. ______________ ;... ____ .... ~ 
S"eet .. " .. ... 
Suit. & s"." c ... . 
- AU. 71 $TJLl$ ,. 
20 -JoJt." 
S ... " c ..... 
· ~.otI .... ., S1 • • 'S ' 
17CU ' 
,.,' .. ",,,. 
FI.i, J •••• 
r ... $'.95 ''',. $6.95 
-Sq"I,. 'shop II". J_.. ..,1 R.irs 
Sp.dal - Th"". 
Fri., S~ 0 ... 1., n .95 
SIU S ••• t.hi~' 
10", ,I •• ". $1 
RIDE THE FREE 
6US TO as 
SAT AFTERNOON 
.ala •• NI.le Itoppl-, Ceale, 
·6~uirt ~";J!j;bop Ilb 
"" ____ rp I . 
. ----- --- ----. 
'1 • .,ly of .1,,1., 
I.ft a"d Ih • 
.... i ..... tart 
h.,aI ' lack a 
.Iock of ."OPPY 
.... .,at .... owl 
1/3 off 
Coo l lawin,_ Oft 
war • • rap upc 
(00'1., p.n'l,.e. 'c 
1/3 off 
.,i.k b .. " .. 
6 
..za. . 
Bul lbe W ....... COl irijiOb-
... of \be Pr.ench CcaI ......... 
_~"Humaidle, re-
poned lbere ..uJ' be no !ur-
lber l.r1i1ls of Jews . Tbe ·11-
ti l",! CommuniJll ..-r L'-
UBI,a u~ed a similar repon. 
Correspond .. " . of Weslern 
. Communi.. papeR a re fre-
'Iuently uaed by IbeScwI .. gov-
emmeru to leak lnformatJon. 
D>1s . .... lbe cue Dec. 30 
wilen Communi .. journal ISIs 
bere repo n ed In .t9'ance that 
\be Russi iIIl • SUpreme Coun 
would com m ute the deal., sen-
lences o f I wo o f the de fen-
.<iAnt s o f :he fi r sl Leni ng r ad 
hfJ.ct trial . 
rtN Thttd ... Vine ~ •• """ trio • ..,. pe-tform ... . 
The foUoWing d.y. the coun 
granted reprieves 10 tM coo-
.Jemned men. __ F .. d .. _ ............ ,IiI ... Un ... " .. ., C-... . 
There w .. no conf i m utjoo 
from official aou rcea of the 
Com munlst newsp,ilper r C'-
pon B. and the~ ha& been no 
indlc.t lon wtUt the fat e of the 
Jewl"" defendanl s wm be. 
TlIo __ It __ by 1M Uniwo ... .., C-•• "' ...... . 
.....  1M _ .... _, _ eor.-;_. It wi"" 
_ 1ft \he _ R_ ,,_ • p .... . \ill rnidIoIFl ._ ..... L 
TlIo Tlurd _ VIM Ioaoty is __ of \Wo .......... . 
- 1 __ Geoff..-, _'. _ Ju .. _ . ~ .... _ 
..... p.rl""" ......... _ _ ,_., __ U_ni..,. 
ln adcHl :oo to I he second 
Leningrad lrial, two mor e had 
ICC clo,~, the Red Wagon Lines 
1I¥I'o1_ 
Doily EII'PdM _ W_ 
The Carbondale T r an.11 
(lompany, Jne., ('Tbe Little 
Red W ...... ·LIM.) ... or-
dered off the .tr«t. Wed-
neadoy by lbe IWlot. Com-
mHce CommJuJoa . ac~onS­
Inl 10 Rlcbird Bramen, owner 
of.be linea. 
Bramen uld be ... notl-
ned by tbe ICC Wedoeeclay 
mornlna 10 Immedlaldyce..., 
ope ra llon bec_ tbe 11De. 
nod not been u rtIfled a . a 
publ IC ca rrier by lbe com-
mi •• lon. . 
CIIa.r1u Janulla,'illlJl"!'Yl80 r 
of the Mocon.ua cllYla.oo of 
lbe ICC; , ,.111 duJ'tDS a tele-
phone Inl#nlew. Illat alLtnII-
all ·. y.tem. ~cb are _ 
conl rolled by _klpalltJee 
,re r equired by la. 10. be 
a.rtlfled by lbe ICC . H~ uld 
Bruo('n bad ftCIC nen atarted 
Psychology (lub 
meet Thursday 
1 lit- P .,eholOC Club w01 
m_ .1 7 p..m. Thureday OIl 
I .... Ihl rd Aoor 01 Ibr UnIYer-
all Cc!n •• r, Ilciom D. 
The meetilll will be • r-. 
~ .r buatnes ...... on. The 
cl ub la pnmarU y "",eX- up of poore""'oo majar .. , bul ... ,.-
one c.&ft anftMi. 
B& 0 
Bod~ SlIt", (' 
10 make an -waICOII"". 
JanuUa aald ··seve r al·· 
complain .. had been rec:elyed 
.... In., B ram .... , bul II made 
men, rrtused his r equest to 
·operJte the- llDea a' no c.harg~ 
..,10 tbe ICC could ' rule on 
hJ a applicat ion • 
no d1lfe~ wbe<her o r IIOC U f b 
complalnl. bad been regia- m.,m "r arr".IJ"I 
lend a.nu he ..... In yla-' Go 0 oJ ~ . m 
lallon 01 lbe la. anyway." ID o. (1:1, 01" • 0 I.,., 
He declJlled 10 name lbe per- SP~INGF IELO. II I. (AP) . 
eon. who had complat~. . Jame. enair • • a blac t tnrm · 
Bramen aa1d he did nO( be r at lbe Unlle d Fr~m of 
blow lhat an tee ceniftc.a... Cat ro • • 8 ar r CfrtC'd We dnrs 
lIon w .. needed . "lnee be bad clay In lbe lobb)' 0/ lbe 01 · 
been granled a franchfse by ~IC~ 01 Gov. R Icno rd B. Ogll 
the Carbondale Ctl,. Counc.U. Untte d Front repre8Cm~ ­
'·It I. my fault. I I1IdII' l get II..,. wbobadcomclollteapl . 
proper- pHlDluton. t.oI l I til . 'l l h Chair!" q ld it . . .. 
didn't tnow t net!!ded It. ·· be t he ir lntcM that (he Irre81 
aa.kl. be made 1n the tloyc r nor ·. 
Sr-amen •• id that e-reryone lobby 10 bring aUt' nlicim 10 
who bou. hI: . ....... e.r qUl n e-'r _ hat thry desc ribed • • " fI -
bu. Ilete< win be comple<cl y "'pi . anam . bel", I ...... d 
r"'_ afte.r IIIJ1lIn& In lbe bf ""fl O<> nc,rbllna, " I .... 
Lictec to ~ company. wbJc.h 5'.1(,°. allo rnry at Akundrr 
~:~ed on Rt. liD Cu- ;;;.:::::::..1;;-.., _______ ., 
Tbe ICC. 
Payge III 
•• 
WELCOM'E 
. -
BACK S.ALE~· •. _ 
to help you prepare for 
- the winter months ahead! 
·T-Shirts 
Jeans 
$3.88 
$5.88 
All Winter Coats 
& Jackets 
30% Off 
All Remaini~g 
Winter Stock 
20%~O% orr 
QUI • 
NATUIf'S leST ' . 
C ... 2' lb pa.ck Bacon 98( 
... __ •••• ~ 1 .. 
"-P" Lhtr •• •• • ~ .. 
Lb. 1Q,A1AIUMI ...... 
............ Roll ' -", 
.. 98' 9-OZ. PACKAGE 8-OZ. POlmONS 
_ RfGUlAlt OR ClIINIW: CUT CHICKEl". 8Eff OR TURltfY 
Sliced Balogno IU French Fries Banquet Pot Pies 
Assorted 16A Jumbo 
TOWfLS 
59( Ib 
,... ... ........ 71' 5 71 c 5 71c __ . _ _ _ _ _ _ WHOlE OR 
............ :s:.~ 101 "" CREAM STYLf 
- ~-~ IGA 0' .... I.lIIttH ...... _____ _ 3...71' 
CRU5HIO~~ JaIfl wtQf OIllaD )0) it" c- GOLDEN 
TInt Ii..... III ..... ---.. -.... -..... -_4...71' . 
PiII'If,I. fA JOJ .... ~ 
.. 11 ...... _" •• • ...•.. _ .. • , 4...71·  
3 rolls 71c 
WASHIIGTOI 
ll1E MOST POf'UlAIt 
RED DELICIOUS 
-;:~:; t. ........... _ ........ ~t7'f. 71 
.... Fnit ...".....,., )OO..,t ~ 303 C 
=. 3 ... 71' ,-' & ..... II' s,ap.tti .. .. L71· s,,. 71 ~ 'r-=':=-~~' . Con. 
Bush's Best Beans Dozen 
CHiU HOT. KIDNEY. lifO. GREAT 
NORTHERN. PINTO 01 NAVY 
....... -~.. 6 = 714 EASY TO PEEL '" SUVI: 'EM "'1(£0. lOt ~C..L~2JLlii:lQ - c- )OJ "N <_ NO SEfDS - VERY SWEET Ioo\ASHEO 01 fRIED 371 . _' ................ 4...11· SuIIkist w-. 2~u . c ~=:::::::::~~-! lIi'7'11Or:n~esRusset1 0'70tat0es1 c' 
A$SO«T£D FLAVORS ~'S .... ~ Do M - ~ 
HI " a-q' ...... s.., ... ·2...71· := .. _M ." _ .OCUHOO..... .._ c.- ..................... ..... ........ L.,' .. rp-a_IL ~'Shr.c:a...,s., ..... 51· ~~T ........ .......... .. . .. :MJ.!.: I!AJU ! J~ ...... CtIN ........... 2.:.71' ~.!!..., CImk ............... . .. . Ut' 
'..... '._,. ...... , ... c.n 5-.» 3 71 .................... -... . ........ .. ........  C l Ot OFfUoMt 0-'- W' .. -...;.":: .................... ...... . ~~.. r ...... &l1li .. -- -•. -. _ ... 11' i.- jj .;-,_ ....... .................. L. '"'~ GAo """''fft lO) 10. .. c-
..... , ..... __ __ •• ___ 2...71' 
GA - ...... ACJl Ie.. "-
, ... cw,s. ----. -------_71' 
IQ.A -~ .~~-
~ .... -••. ••••• -•• l..71· 
MAsu., . St - IQ.C) ' .... -;... 
"piN __ .. _. ___ . _._4...71' 
........ 0- ClIO snu t._ ..... 
J~""'_._ .. _Ll1· 
Boren's e ' 
F oodIiner (' 
_ l. CNJUC) (...., 
UWIS 'AH.. ¥IUACH MAll 
--.. 20 . . ....... 
.. 
......... -.......... ~.- , . ' .... -..r---s· _I ... ·....... - to 
•• S 4 - . ~"~aII_24;~ ' .................. ";rn ::-;"f . .......: ,:,._ 
. • ..,. ~., • . "- -.. a..dI' ...... __ , • ...._"'" o.r ... .., ... .., .......... die ........ - ...... ftmd" t .......... __ , ~IW""- IlIf!! 
::--la_::' .. -:-= =z..~.!n.!ft._!!;; .=.-..:'=.!.~= =- ~r~ ~=-,""I'~" "'GI~ ",, ' - of.., or ..... -.IIy. W!'.''' ...... . ~ Ss . .......... . -CGII4se< 
1'or,... ~pd8CiIMI" ' ..s . ..__-,.fedJoCof.ore Y---'*'--~ 11IIt _._1Iekt __ ofpn--...daetI 
of _ • N:nIt ....... Jtt. ~ .... rt.e ilia .. c:aa ,.... - ~ ... _ IQ. w.. per.,aII. ",., WII!!II!I ft be, '8 _____ 
18 ~ 1IIIatWtlJ'........ ~. ,_...n,. ..... - -, - _ I*iIII die S_ "-to ...... wIIeft. SlJI~.""'­
IJaI ..s ..-,. dIal.-r- - ...n,. . ..s ~ tealIJ' He. ..... _~_ .... earclae.. 11ieyNd ... ·uq till _ wi .. "" e,a r-
~ 1IIoY*aI........ fell ."ate eidler. by die _ dr;ree pe--. .-. Oredj' ,aid. ~ ilia red 8Iiii'I Ite .nped 
AIr Pc&c. Celt. ~... 0Md,. ~ - ~ rwo __ ..s ' ....... "I'd dIere. ..... ,._beI-. ~_ ..... 
0 .. ",....- ....  _ a.....,. ... ',. Md - .......,... r-'""'!'."'. -----.--... ----..;.;;...--____ ....;; __ '""!'.;.;. __ ... ___ ... 
prt_ of die NonII V.... ~.be - .....,.. 
meM • • It. ...-·tfaN .. each NnJ Lt. loben Plttlblp_. 
of .bne ..n- wIaIdI ...... prt.aoDer far 21 mCJD<ha DOW 
up the' .~ HOtOII." All recuper_1I!I III \ SaD Dlo;so. 
were neart,. IdMdeaI _ aU Md Atr Porce Cqt, weoley 
.ere a. ~e Joe"""'. III IlImthle. who .P"" IS _. 
_OWl! Ha..ot. .. a prt.aoDer aDd who I. 00. 
Tbe routlne wu ___ eat • Ceorp Air Porce B .... 
elOdl. be ald • ..., __ Ute CaUl •• acree· 
'lda: Oyerl" Prl8bmm aDd 
Trtaalle --. umllar to a ...... bI. are .b re. of nlnt: 
rllftCh lWod'. -~r bell. AID.r1c&n sm-n releued' 
I._a ..n-ra II 5:30 by H"""I 00 far. Tbe UDI.ed 
I .m . Prt-ra an_. tcid State. bell~ea tha. 578 men, 
_ullo --. (old .__ pemapa II many .. !IOO, and 
brown blanUt., .11t. Loud- poaatbly maoy mor., an be-
lpeaUro In ceU. brID, 30- In, beld cap<lve among ap-
minute pJ"OpeIA1Id' broadc,aat. proxlm.tely 1,300 Uated I. 
Guud _ .be nral cell millin, In ~na alnC. 
doo r . P rlson. r ,aU. honey- 1964. 
bucteI '0 ceaapool. empdeatt. Pltabntan. .boae rlJb. e l-
r""'rna '0 cell. Guard opena _ bow ... .battered wilen he 
oecond cell. Third. Fourth ... obot do_ Oc •. 24, 1967 
. , .20.b. and la •• UI unbealed, .. Id ot 
Guard ,<>e. back aDd otan. hi. prl ... eorper1ence: 
apln at fir . c.~J.l. Prl-.oner "The actual phYllc.i.J thing 
JOel 10 . .. h room. Allowed lID" IO~. I.u "ruck 
ftoW. m t nu t e I at concrete wuh rocb and had knives 
• roup. Retu"",.oc:eU.Guard J~ II m. andl ... . llppe<! 
open. second ce ll aecond l round UId lied up wI.t. rope. 
p.t1eoner ••••• • Third.. . on my bad arm . But fI ' . 
fourch . Twice. week prl.anera the teal Ilion, t be el.lenckd 
a1Jowed .0 ahave. Guard In- llOla.lon, .t>.. Iell you. The 
..peeu razor after each man ~t. turn &al.~ mortthe and 
to Me tha t blade I, nex ROlen. lbe montha t(l'f9 Into yean 
Con, at 10:30 a.m . .. _ ••• Y,* think abou'aU IrIndl 
nounc.ea Itr. meal. Ou.rd of thin,.: ' 
a,.na first cell • • • .econd. . • Rumble &aId hJ. t ime I. I 
tbird. Prtecmera 10 in 1UJl1 to pneoner ... " tbe worat thinl 
room a. _ of cell b1ock..,d r·v. ever lived .I\rOuJb:' He 
~. 
GREAT 
SPECIAL 
OPEN: 9..., lliity 
CLOSE: 3.", Mondq·nuus:l..,, · 
5... Frm".sarurcUy 
Today at Papa's: 
RAVIOLI 
.AII )"OU can eat. 
$ 
pick up' bowl o ( ooup and plec . added: " The .or ot .hlnJ abou. !=======~===~~!:!!~!~~~!!!!!!!!!::~~~;;:====~ ~ bread, r eturn to ceU. 10 It .... the fo rced bor edom 
el.. Guard unloc.ka cell . and and t~ dcUbente cuntnl of 
prtllOlleJ"t renlrn em pty dlab- c~munlcafton with the 001 -
c., ane at & dme:. aide and amona p~.ar,;e r a.·· 
Canl announce. noon(i.mc Ove rty aald fIOlnC men were 
nap. CotIIlll p.m, aDJ>OUJICe3 nor a1lowe<! '0 wr11. II all, 
<fill o( nap. Loud8peauu...... och~rI could .,11. bu. did no! 
load more propa,anda. Coni recelv. mall and dldn" kno. 
at 4:30 annou.nee. accond ..-belbe r tbel r h:nera-lIm l1fd 
meal. Cel1 door. unlocked 10 ab IInea-e'Yf!r SOC OUI . 
an. It a 11mt'o More propa- ·· f once uted anlnlerrosa-
pnda. COlI "' 1,30 p.m. "" wby .bey lei -.,~ men 
__ of da7. an.. '"'!Ie 1m_ aDd 110' otber-," 
...... IIIlroIl ........ . u. Ot-eJ'l,. aaid. . ··and he quIte 
.,.,..,., .. all .... al 5:30...... trankl y aald. ' 10 ccmruae .be 
NafJajo. elect new chairman; 
firs, coUege-educat-ed leader 
wtNoow ROCK. Ari •• lAP) 
- '!'be anllra of ."" 1l1.OOO-
m_ber N .... '" _Ion, 1M 
wadd·. rna.< pop. loua Indian 
t ribe, pa......:l l ueeday LDIO 
• be hand. 01 p.,. .... M ""'_allI. 
41, • ~t\mt' t'1t"C1.,..tc.. 
coq>art. 
t.lac.f:)onald. .tee chairtllM 
Wo- Sk~' , H . ...., 7~ 'M-
bat council m('mbcN wl'n .' In-
-cur_cd tn • cr nmony . 1 
• be N ... ajo 1 rlbat F. I r -
~. ".1(, nea r "z.er o 
_ber. 
An t'allmatC'd 6.(X)() Na.a-
)oa. .... ...,., ID beary c.IochtDJ 
and wraJli>rd 1ft colorfUl Nav.-
)0 bhnkru , huddlrd In tub-
uro cold 10 ec-r the o_h 01 
oftIer adm 1D18lered. 
Mac.Oon.aJd. the ninlh tTl an 
~ rlecled to be.achbeN ••• -
,.,.. I. the n r . cb&lrman wUb 
t co lltS't drt:'trC"C' . ttt IJU<: -
c~. Raymond N:a.t..al. Sl, wtJo 
w rvt"d NIt. ycan ,u c h.Al r-
man.. and -...a:pu ~ rha rd trrm 
' ta ,be Noftmbe.r clC'Ct tOO&.. 
HENRY PORTER 
In Carbondale 
BRAKE SPECIAL 
$1.19 
Y~I. SM AK £S. AUf> FlU Il ) 
ANI) (H I ( .... V I"- M ,,[AM." ,~ 
Front End 
Alignment 
$9.95 
' . " ~ I I .. .... , "" 1 ""ILl " • 
Authorized 
to give 
expert 
auto 
service 
Heav·y duty 
Goodyear 
Shocks $11.95 
All SERVICE FO. 
U-S. AUTOS ONLY 
1'( II OlS 
I'S1 .\lL.\ no' 
.10.000 mok 
.......1 .... 
Henry Porter Tire Center. 
324 N. III. Phone 549-1343 
CA.IONDAU 
to 
Speculative venture 
achieves success 
.. Cop6oy _ Son.. WIe<I II lor a Jr mary. 
Meanwttlle. the I rend to-
SAN FRANCISCO -II ward eaUng na<u.rally ... 
tber..e'. any doubt that an or ... .pow1na in tbe eUt .. weU 
canlc lood r""lulion I. be- .. throu ....... the S .... Fran-
11M1"1 It can be dlapelJed n r .. deco 8., Area. In onler<o 
by <he appearance 01 • h e .... c uniform lUDdania. Robe 
wor t'd' ';; onty natural food. orpntzed • dozen g.r:ower a, 
lUj>ermartet In ""arby Palo reuUera .wi reaaura.eura 
Alto and aecond. by .he IUC- In Non hem Cail/omla IntO I 
cu. ol .he man wbo opened II. P'OUP called Or aanlc Mer-
Ever IJnce the New Ale chama. Al l "Teed noc to 
Na.urat Food. IUpMmarte. baodIe any InlMcblly crealed 
~I up ttl no amokin, 111"', food, and 10 (ry (0 educate 
.. octed III abe1vel and d un, ~~'''. ' PUalb~ .I O tM,. "aluel of 
ope<> III cIoon .. <be nu. of ._ ~ .~ 
II . kind. II baa bad • aurae Tbe ,roup membenhlp now 
<Ii cUllomero. botb JOUftI and I. onr 50 and ranse' 10 
old. ~ HawaiI and A1uta. 
Nalur al or ora-lc _ In San Frandaco atooe •• he 
are .boN JrowD liDd pn;>duced .-amber of ...... ra! food. 
wlobout 1111 antncJal treat- aore. and r."lUran" baa 
mesll . or oddItJ..... 1I>aec:11- .rtpled (from 4 .0 12) In ooe 
dde., 1IutIkJdM, pI_r bor- year. And Robe' . \JllIe one-
........ , anUlda! i:clodal"'" man operallon II..., ye ........ 
eo ClOI are taboo. Is lon, ..... e . • 
oraanlc food a! .. I. more Now. New Ale I. I mIlllon-
inclu.lYe .han .be lrad lUClOIa! dollar corpora.1oc .ha. em-
rare _ In "bea!lb food" ploy. 50 people In lour .. o rea 
.orel. wbtc.h ..... . uauaUy La four tOWl\.8. If h4 •• bur-
email abope.baICOllCeJl.ralc palin, promoce lIUb.ldlary 
on aU .. 100:toDa: "" .... 11> plIJ'. .hal d.latrl1!uI"" '0 ~S olber 
IralAe.wl oI_ta. , aiore ... wclI. 
FnIII Robe, SS, Is pre&! - All .bl. _'. IDOC unDO-
denl ...s cbaImI"!Ioftbeboard . Iced by WaU Str_ el.ber. 
of New ,.. NihInI Food.. A year aao Dun • Bradltreet 
Ioc. reponed New Ale ~pt' 
Robe cI.aq .. blaber prleca would .0Ia! .- ~l4O.000 /or 
IDr ~ .bIIIp but be be- all of 1_. l\GIle ca lma.ea 
Ue"". people are feel up wllh he'U mab: thaI much III lbe 
_n. nutrttlml". IUp'- mon.h of DecembeT. 
coa.ed food .. 11_ I. con- " The bl~. problem." 
"need .hal people will ~ Robe 111-, '1. ~eeplnl .be 
oraank food .... ry .lme If ~ ...... oeted wI.h (ood or· 
,. .. II ..... lbe appDn\lIIUy.It:. pniC _. A r.""" day can, 
I mane.r 01 per aonaJ «:o1"IY. wipe them clean. • 
be Mrs. A New A&r Y I c ~ prH.ldent 
<'OU r )ob baa 10 be _ ~1 recvrned l rom I II •• 
t10n and informal • • " Rabr OCX>-mOe U1p aro.and the tUi -
"'1" ··We' ~ M'UJnI tbe M'W HOD to liM up farmer. to 
~ ..... _ 16 .be medlum. lUppIy'l>o _ldlary. It "-
11 • an OfPOn ... I'1. 10 cha~ aboa< 130 f&l'm<'T'l .. llIn '0 
tbr qv.a.lfty of 1t f~. • h ",.,... A ~._r qo t h r r r 
Robe h.u CAwac' 1ft .bof. op- ~f"t' 001,. j OOI.ft\ . 
dm'.Uc:. Fh'"C" yeAN. Robr Ne-_ "'~ • u p r r ma r t r t 
k-n I e .. fft r .U I .,.,. I pr1c.H &lY bJa;h.. E.Q:.'T'r'" 
_ t1 le r o f n C1lon to try UI or· emu .. dOu:!n. Bu1 ""lh In-
IM'lc rood butlJ,nc-..a YftIIIUJ"'e., c:..reaMd .-alum" ttwo pr1c.~ WIll 
fico b o r r o . e d SS.OOO and drop. Rotw Tt lla ht. cu"om -
boupt .. ~l food.- ,.on, (,Ta. 1ncJrc.d. a f('" mon:tha 
But br ."I('d to ~ .It ~ ,...,. ~rr OS c.ftK& • 
• Ih ..... ,. .. lhr .... 1 11_ IIY" be laot:r Inrer-
boa!'h food. f .. ~. Sobe __ ed mllrt!lc a Ioc 01_ 
.fl"eoOll pnxluct . &01",&1 P • • 
~1.. t!d.... ··tbt only ItLlAs t _ani (0 
Aller ,be ft r.. aJow tear _ :. be urI. ..... oommodl-
__ ~dUaIor""'" m.. raJ" o rea all 
His bu~ eo! udo lI.a. II '1 
~.,. ... , . I~ J. ~• .-.. ~~ to ~ 
_bo-...sa .... I"r 
,-~ . 
".I!taral •• ~ 
F ... R __ ..-. ...... 
~ .. • .. ___ fioo 
.......... -.....  - -
... _--,..-F_. I ..... . _ __ _ 
- - - tty .--, . ... 
_. Iin ........ __ 
........ AI ... Calif. ICop6oy _ 
_ -I 
..... no. .. -np. • . 
ITALIAN BE,F includ ing lalad 
SPAGETTI including lalad 
~ CHICKEN including fr.nch fri.1 and lalad 
FiSH POOR BOY including fre n ch fr i •• 
and col. slaw 
CHILI MAC includ ing lalad 
WE NOW HAVE 
SINGLE OR DOUBLE 
UNSUPERVISED 
ACCOMOPATIONS 
FOR 
MALE AND FEIIALE 
jR'S, SR'S, GRADS, & VETS 
UNIVERSITY CITY 
n. ....... _ .......... ___ ... 
.... _-_ .. _--
.. ....;.... 
... -
Basketball fans style --
they play and pray too 
An electT1c~ lenslon seem. to fin up It)(> crowd II SR.' 
bulr:ecball gamea I.n Ih~ Sn..' Arena. Pan of It , of cou r~ . 
1-1 the fac t thaI lhe preopI~ o f Soulhc-rn Ulinole 1.Tf' but e-( . 
ball CT azy. 
The Of.M r pan I. lIOmewhal t..*deftn.tJle . Nobody quH~ 
know. why peoplr dl~l.y tht' e-moClonl tht-y do II • baJ I· 
,arne . 
AI the sru ... St. Lode UnlverlUy lame, tbe Ar ena tana 
.-ere out in fo n:.e and, while tot led In their team'. pur .... ll-
I. WIn - they played tbel r o wn unique pan I. lndlvlduaJe 
commerual0rl. The .. phoc.OI wert" lakron 1 ue-~IY nigh' 
but tbe ten.tana are seen It all larnea. 
Photo. hy Fr.,d Pf.,Her 
--- :-( ........ 
~/. "n ". " 
.~y 
IL~ "" . ............. " 
..........-". . c....-... ........ ! 
......... 
....... - ... 
.............. ~... 
IIU.L-.T .... 
Ban ... State gets · N~. ~ 
dumps Du"uqTie 95·70 
Ball SWe ior hct ... cbe ~I trall Tue«\ay 
... .,., ..,. rompIn. onr Dubuque. ~10. In a DOD-
CtIIIferenu bUt.echall pme. . 
The win bn>b: In dllll-pme I~ ocroat for .he 
Cardinal. Who _ the ae._ opener, 16-75, •• atnat 
Wlecon.ID S.at_Whl.ew.,er. Ball Sta.e Is .,01 ()..I 
In Mldwel,em Confer ence play, 
Jim Recenold , a 6-3 forward from Ander""". Ind .. 
&ported 'be Cardinal ollen .. wllh 2S poln'. , follOwed by 
oophotno r e Jon Canine, who 1C0red 20 poln •• "'-..gl. 
6t'but •• I .caner. 
Boch te.a.ml u.aed Ii zone detenaor . but the Cardinals 
we r e forced to re,ly on out.lde ... .tloc. to _In the game- . 
Ball S.ate Jumped off '0 an early 6-0 lead and kept 
ahe.d ot Dubuque the res' 01 the ,..me by OU'Te-
boundtnl .he Spartan. 63 '0 ••. The Cardlnu. led 
4 '-36 .. halftime. 
_ Dubuque came •• thln three points Of ...@.a1J State 
~ e. rl y In ,he aecond hall. b." .be Cardin a). pu.lIed 
/ away In .be founh qu.ner af.er plnln& a 64-57 lead. 
BaH Scale returns 10 Mld.~lem Conference 3C.tlon 
Saturday when it t nvel. to Terre H.aute to . face 
Croaa-atale nval Indiana State. The Syc,amorea are on 
.op 01 .he Ie ..... wI.h a 2-0 mart In cooferenee play and 
11-3 oyerall, 
TOUJen ho." prep grid .tan 
~ Thr .... area Irleldon lrom - Conclarclo".n AII . South· 
wl.hln 20 tIIlle •• nd .n All· .. u, Elypllan .. Iea lon and 
5 (. r e r frOrD Pe.o r.1 were l1ao Hr.t learn AU . Soutbern 
holted by ,he SaI .. 1 lOOIbalt IUlnol.. The b·3, m pound· 
coachlttl J-tlf' ., T\lreadlyer I lart e d t h.ree yarlhy 
nllb.', ba.t."ball came. .. .. orut a' otlenalve .nd de · 
Thoy .re, Mao\: ConJl.rcloot fenalve •• c.\:.Ie While h,andllna 
Murpbyaboro, Sam Lol.co .... of ,he placetlctlna ""'tra. 
DuQuoin, Fred Heinz ot Cu· Loiacono I. '"",her All · 
bondalt Communlly HI&I1 .nd Soutb ..... ElYJlllan .. lealon , 
M.Tt ~uffot Pear .. ~Ich.oocb • ~ · II, 19S· pound fullba ct.nd 
Hllh. Ilnebacter Irom DuQuoin. He 
. .1. Yoc:ed tbe bonor.ry AII-Intramural ea.e · Southwea. , •• m coptaln .nd 
I ~ &ec0n4 team AJI · Soutbrrn JI_ 
b d I d llnol •• game.~.e e u e Althoup Heinz ~celved no 
. " po .. -eel.on bon 0 r '. coac.b 
T ,b. foIlowtna butotball DIU Towen Is very hi", on 
cam.. h ..... baen eebecIu}ed him II a potent Is I aplll re · 
~ tbe Intramural oInee for cet'ft'r. defensive bact or 
rhuroclsyon .he sru Anna _m.rbact. Heinz •••• he 
coun&. Itln1,. quanerblc.t ~ for Itw-
Sonny Liston 
found dead 
LII Y"'I", (AP) . - For · 
mer world beavywelcht box -
Ing champion Cbarlea "Son-
ny" Lbl"'; .... found dead 
by hi. wIIr- In tbelr IUllUrl · 
OUI d elere bome TUesday 
nlgJu. A"tborltlea laid he may 
nave been de.d ..... \:. 
Geraldine Lllton found ,he 
body ot 31- year old "".banet 
In .be ", .. ter bedroom ot .he Ir 
$60.000 bome_ . 
) 
Cor~tioD 
TIle phone numherol.he boa. 
doct .brre per aons may ca ll 
to find OUI whrthl:r k'e s taling 
hi allo d •• s ml.stltt"nl)' re · 
port t.' d In rt~ lth:rd.Y · 1i .. grp 
uan. t.1'k- cor r(" CI numbt-r 
IJi f ' ,\ · ?()- o 
IYELLOW CA" 
n... FilltSl in 
. 457-8121 
Cubond.k 
Conrad . Optical 
M.A",CU AVAI L-oIIlkL f OA~' .... "'~C VOU WAfl 
CLOWO'o.ovA~'" IOIIDOfIi ~HUfiII" L . _-.", YOf'II "" 'GH1 
("" l.A"I"'A l'Ofo,r~ 
C ()Iirof1 A.(: 1 U : ...,.L" 
.(~""(~Ic.e;~ 
"VfiIGUUK~ 
Mod Styles . Av'allable 
Gold Rims 
CAMeo..OALL .1 J 100 III . ",. .... ,. 
Stap ·the term' RIGHTI 
Get your f~ee 'TERM PLANNER 
and all school supplies and bo~k8 
al 
710 8001e-& Supply Store 
710 So , University 
':15 p.m.: AbbonUnlYoraal Terrie .. ,lila p'" ""lion. 
Uf.,. ..... AI ... 181_. cooan no. bu. ot the lour may be ';::==:;;;;;:;;;;;;;;:;;;::;;;;;;:;;::;,;:=::;;;~;;;;;;;::;:;;;;;::;;;:;:::;:===~ OM: C.nItnaJ· • . eommencloa lIuff. an AU-$Ia.er lro  Po- -
... Plene Pi .... CClQn ,wo: orw II~. ~uff ..... 1- DAIlY EGYPTIAN ClASSIFIED ADVaTIIING OWPIII pgl. 
1\11 I Golde ... Wrtai- I eo ... _d Wld· S! ••• Nine and 
Head .. cou~ tlonlt; . AIIeo I AII-1lUnL 
!IeoI. YO. lIebel.. ' HII ","joT ~sp<r .. ...:e baa 
cwn "'r. ~I II ltno.bactu but lIuff 
9:15p.m.t T.P. NI>nIoSlan ..... 110 _n 00"'" "_ •• 
.... Dobr". PalM, c-n -. *f .. he o. and •• ctlc. 
u m CeltJU ..... Wan:- Towera .. Id illinois Stare 
Ell Puce. ' ccu.n two; .1) .. \10 and "'Iotm 1l11nolo Irom lba 
OealetS v.. .rt..i .,urtle. W..,.. rD C_.renc:e.~ 
'*'" t • IfrIIIII 8"..".......... o~_d In pun ia .d-
so..tbt", C-IortUllo ~ d1tlo!t 10 ~. (rom.bo BII 
Ibotr, Ell" '''''811 T<ncaaf.rence • . 
~ :..-:.:.~--~-= 
: :..":..-.:--:-..::---
.c.-., ................. _ 
"'""---.-.. oa.r '-- S;~ 
,-_________ .....;·:...-_____ OATC _____ • 
AOO..u _lID 
2 "''''0' AD ... ...... -~ .. pw__ 0'-- 0'-
.... , .. - --.,,-h O_L.:_ 
b;;;=o ... o=-
3§·~oA~ 
JDAn 
I DAn 
O_ DAn _1_ 
~=-. 
Sh : ! ! ! ! ! ! : if : : T : : :1 ! 1 n ::U 1 f:!
Daily 
,,--_,..-..,1l0III 
~ . .,...., ....... ...... 
_.J ... _ .......... ~
~ ___ .......... t ..... _ 
• • "..,.J .... 
~ .. =---==:.::.-:. 
................................... 
.......... --. .......... .. .. ..  .-.. . .-.a  __
.... -..... .... RMa ~ ..... ~.tw_ .... 
................... -.. .. ..... 
---- ......... ..... 
-.,-) .-,- ....... -...... -,.- .. ... 
--
100 ... _ 
0. ..................... .... 
' .. -..- .. ---- ..... . .... -..,.. 
Got • dcact 0< • 
........... f ... o( 
old -,. you'd 
like '0 an rid of! 
D.E. Ouoifleda 
will do Ik joh 
IocfOft you caD 
.y I.LI. 
FOI SALE 
='r!.~ =:.~ ....... ,t:: 
=-~ ... ~ =-tb~ ..... us. Cnra '= 
'. ::::C::r~~=~ 
-.. 
Egyp.fl'a n' 'C lassified 
''''. Il' __ • 2 Wnt_ . uaru , 
frS, ~ c.a f.)1-Q2't. lIII$SA 
lh.U .,..... ....... lJII c ....... 
c.l1 dl. ~ .... ~l. )6,.S4A 
MiKellaneou l 
Gotl c..a.a. .• e ....... trrrMMt .... . 
.... 1 .... S.".. AMIf . -ooh H .OO'#. 
.... u-c:a. U.~. poU twp U . 1). 
9 "-4.1J.4 B,\.l6IiIQ 
P ' M.' L.b-~_ pllppl •• , 
...... ~1I"n.a. &AiJ LeuI, 4.u-
- lin. . ~ .. 
.......,... lloa pJ~r.~r1ea . SilO, 
~ IIJGS ..... I I .,..,.",:::~ 
(".oil d ..... br-.l __ ..... 1' ..... 
~~t:=. ~~ Sdl t;r'::i 
,..,. ... x . .... Uc. r.,.s ... ....sGer- . 
_. s.a.,.. ......... w..d OT &&bk 
colo .... 8dDn ~ ,.. tn..)n I, ~. 
lli. Of .a-.6IOt til. 1 ,... l.S6SA 
Mftt·. Wear 
CLEAR A CE 
A.no' "IIOUT I. ... I[,.VT ... I~ 
I /S · 1/4· I · 1/1 
~~ :::~I. surrs 
AN<> 
SIORTCOATS 
_'"'-'. k ... " .. . ~. 
C:~.~
SAVE l i S · III Of I 
.", l III In "'lfel. c.u" 
ON ~ 'ALL . ,"H'I._ 
' WAUtER 'S M • " -EA R 
IOOW.J_ 
.. ,.. ..... .. c __ 
FOI SAiE (Cont., 
MiKe!laneoul 
~ . .u.:c. Cac:l.c r S p • • leI . , 
~. I"''' Sor-lC'n , Ot-..-
......... Wdocty '.,.. . ~llll.. lOtI .. 
USED 
SEWI G MACHI ES 
Po.ubln lrom S 19 9S 
Como~ rrom S!4 .9S 
St....,Co. 
126 S. Iltinois 
~Ir 
~"IM"E~~. :: 
I ..... CaD £&r1",U)...S"I . I~ 
IT' ~ •• ~.~t.. UHVi .... , . lid. CAlI £,.a.rt... ~761. !J:i. 
~ ...... ~.':!!,~ 
~r __ ." __ ~I."'" 
lfift. .10.\ 
~ ..... -=--~ =,"0:; 
_ ......... t!ISZ. 
FOI lENT 
~---.-. 
--.l.JIIaIII ........ ..... 
c:a...~ . ........ ..... 01<. __ ...... _ 
councu .... &Il.IIiII&. " ,.... 
~. o' .. uu . wwe... . .a., UJ'7'a 
I...,rua . ...... I ~r .... ...... 
........ . ........ ~t.~ 
Clrt to . ........ a-.-.. ..tllil 1 ._n... 
VIIIl,Jr •• S r •• l l . c..Il ~I'" 
.,-
L..- dl. c.... . ........... tin U!IO . 
,'lID '-6.. c .• u .,. ·lU' ~f :J:i 
q..... ~r-.o" Nrk . ............. 
c..a ""'" ... ~ wrne 
c:.oc,... ~ ..... Pan . '."L 
_ C' ..... _ ... 11. ,. ,.... 
........ ~c..Utll"1- U .... .. I ~ 
1,_ s.,_ ..... I L ..-nI Dr. ~ 
.",. ~'tJ,.) 
~ ... IH ' .... ' )~ 
"'~~.Ir_ ". ~.u... ...,':')e. 
1 ~ a.r.u. . ___ .,., pnu 
,....... .......... . QC.e.. .... . r - . rl.L. 
.. ,.,. 
!.-o-:. ~= ~,:r:;:: s....,- ........... ___ .~
.............. ,~ ..... _ 
Ii-..... . .! u.c-IIL. .... ~ 
)1IIIr.a. ....... ~.us .......... . 
_ 1-1 . fWItfW II ... m ........ .,.". 
~::-;:::-= 
.. _--- -
FOI lENT (Cont., 
c.-ct.ak~u,... . ..odit"''''''' . 
t~ .. IIICI'CIUtna.on .... ", 
1~_a.."'.1 1.c.al1 """' 1 4.$ 
0; " ' .10)1. 8817.0 
::: ,~~ ~. :-ra::;~r' .. :::~ 
0." ~"')9't. IIN68 
. 
~ J ,u1 10 ~ 1,.,0 .. , ...... 
1 l1li_.,. .. $60 ptr _. Jr . v . 0' 11.' 
c.JJ p_. W9- JiNl. )&4Co8 
. 
"'u .pr. co.,-"" tar I lrt .. 
l1li •• ~,nc.«. 4.)7-U«t. J6.41B 
c:;a;p .. o. iTIId. 1iUil&::a:: flO ~ •. 
~ 4.$ - 1406 r",.,. - t o • Pl" • 
...... 
I ..........,. cc.tnott to:r J I .Ir1 rn . 
... .- .... C .. U ·Wo...ool,. )6)IB 
Eft. ...... . prtYar. ........... 
au s.. POfilu. ,".127, lIas-,. I 
I ocanc1. laprnal W ... 4 1 
SA. C~ SiI •• Af'I , 0.-1, .... .. ,- -
::"~CAI~~"';:: 
..,., 
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~• . Tbe WI'" "*' ,... wIIldI ·SJU hu "*' over the !be pJIIe. (be I.,.". ... _ did II (0 propared 10 Ie." .. the 1'OOftI-
dropped DIlly Ita l2tb lW,>me break.. . . That, coupled With • 1Ibool- them aDd 1 dldn' l -~ '0 let pre .. mAhl,Y 10 teU ht. lea ... 
pme Itt .u }'eaT •• o a da .. y " Tbere are lWO thlJap you Inl ~ of 36, aDd • 100 DeJ8llve ahouI I',' . <\Ie ame tide" 
St. Louft .. U"I ....... y team, 14- .... e '0 _IT)' ~ wbeD".". poor . otrenaio'e rebowId.In& WIdell b~' Jbe .aIk of . 
70. Add '.marted- In La. m - b ... e a layoff UU thB," aaJd ..... e speUed a l-3 ftCl!>rd 1Q.r !be not- _hajlpy . Unle ptll- More sports 
ben' a optnl_ tile beJlnnln, Lamber!. "Pb,.tcal aod men· sru. ertns bact 10 !be auII~ of 
of a aec:<>nd, dladnc • ..,uon. Ial condlllon. And ,ben lbere wa. a ",ard the byoff. 17 18 i 9 
It _a. not tbe t il>d 01 mart " We fdl we were up to il . by <be. ft&IDe of C.adoa Mu- And Lamben Aid Ihal lbe. pase. • • 
a """"b WOU.1d wanl 10 ban And defenelvd y, I ,hint we did lInez. He play. for St. Loul •• 
any. kind of ..,uon bealn with. a fair job. Loot .AI irvin, Lambe n dldn ' l NY muclt 
Eapecla1Jy a _aeon _hleb In- (.5<. Lou!a' 11m). U I r ead aboul him. I • • a aU ... 1 nod 
ch ICles IIIe I llea of Georata 'be.., atat1attca rip', be oa when a wrjler lUll_eel Ibal 
Tech, Kentucky Wealey." and .u for ' 12 fTOlD lhe field and "Mantnez tilled you ." 
Cr e1lhtoo. No< to men.1on an hen'. a tid wIIo ave rale. 20 Martine; ended up wtlh 22 
IncUana Sl-ate (earn wh*c.b bu ,hoi. a ,ame:' points fo!, (be eteninl. He - •• 
come from nowhere '0 . In the Irvlnl I. not a bad ball !lve o f at. frpm lhe Oe ld In 
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Wall Frazier-the best going 
Not 80 long ago 11967, SnJ had It'. c r e.le .. but ... • 
b.U team . c.ompft e.ra of a 2-4- 2 r ecord and Nillonil 
lnvtlalJonaJ lou.ma.meu champion •• 
On rh..at (e&ln ... u I ahon - halred. c.lean- ahlvd'I young 
m&n whem forme r Boston Celtic.. ' grelt BIl) Ru.KJI 
recerlll y uld 16 deKl lned to bccom~ Itle gre.1It'1I1 purd 
lhe Natlon~J B.1aketball AssocJarlon naif ever 60d1. 
It!.fI name 15 Wall FraZ ie r , "Clyde" 10 hi. Nco. York 
Knickerbocker tCJlm ml.lelt and Howard CoaeU. ('x-ll~eT 
lurned span. C'xpen. 
Next Tuesda) night , Frutc.-r wtll b(o In (he.- liIanlntt 
I1nC'Up fo r th(- E I I I i quad In lhe- .t.nnual N13 A AJI - Stl. r 
game. he.ld in San Diego thJe year. • 
II wt l1 be lhe second AII - Sla r appearlnee- fo r th(" 
Atlant-a . Ca. , native who now don. I. loCI o f bw5h) 
lideburn. Mid mou~,'l. cht- . '1 he fI"1 ...... la ..- Yl' a r, I. 
game In whtch FraZier didn't shine , Kor tng JUIll • 
couple of potn ts. 
But 'hat ' . CW'tC at the rare lime. Jack Hanman'. 
fo rme r pupil hun', dl.1InIUI.shed hlmllClt . lwlc.e. 1Q6f; 
and 1970. ~ haa beoen named 1~ l eague'.Mo.1 Valuablr 
[)e'fe,.lveo Playe r. ' 
PCrhlp' II 'e 'appropri.te thai F r azie r •• .. 01(>· ' Ih~ 
award from ~ o f bl. klnde.' cntlc.a: J\u..eU. 1 he 
~Q cCf1ter held cllim to It In 13 of J5 NOA ae.aeona ..:I 
had ... rtng of II .. rall!ltl .... pped In bl. Anal y~ar. 
I 96S-M. 
F r u ,ter hu be-en to the Kn'cl: ~ fulil -w11lf be WI' 10 the 
' 67 "11 te-am - coun aene r a!. UI. preacnc.c o r .r,8oCnCC 
h.ll8 played I major mit" In the Knick ... dealtny cnrcr the 
past th rC"CII year •. 
<Itt' .1. Ir.e-rr I .. , lIPr1nl~thek.nlc.taruahed 10 Ib<-
NBA crown. But In 1069. II WI' t dJtferent alory •• an 
injured F r azJer •• t.c.bed 1M CeoIUca ellmln'leh'.I~.",­
mal~. 4-2 tn the! playoff •. 
~ Fr.zl~r enl~r~ hi. b.lnb RUG'I .U • pro ,hi. 
year. ... c.a.rr1ed • 15.9 KOr11l1 a"t"'r.,~ lhatl hu 
Lnc:r~~ ("Yer)" fIoea.an .I.nc~ hi. rooklto campaian 01 
1967. 68. 
1be ""Ict.. lop 1067 draft cbok:e . .... "" lboup be _ 
onr ~aJlOl'l of coClest.1t' eo llpbnt..~., rem.t.ntn ... tat .... c r-
~ed ntnc potM' ppt pme- ... .a ruottf!~ r.be ~I Ra...on 
1\ .oared 10 17. S .nd hit • 2Il. q pau In lhe KAleh' 
,bamplonllhlp Clmpal",. 
Tit "onder ~ 'onner CcUe'p' Ot'I,ton AU·Amcr1· 
un I. 01""",1, ... ~,.qJnl 21 . ' ..., "'00<1.,. .... 4QI 
1'<", ....... . , .... off his 1 1I"'lm~ protes.-at m.rt of 
. 4W. QoIdIY. FrU1cr _ . SII ... year, <be _ •• 
Lew AlclDC!or of lite .. U •• ..ue -.. ""'" iii .......... 1' 
Oft(' looc '~lcr. 
M ......ttl ... off_ ... I'<'r1orIDer. Prazln Ia .dl 
00 hi .... ... , 10 wnin« • K.akka' au .... tmr ........ roc:ord ~ 
_orr w_.,. nl.,.·, lome wtth diet 0 .... ..-
ea .. &Jle-rs. tar .... fou.nb on tbe Kntct." &ll- ttnlc-'" 
.nIb 1,.&57. Old: Nc(;vIre, KnIeU' bud -.1ta'Il,9~ 
... d.,. ...--. 
_ ... tm~ ... '",_, toe .-..s ~ QI~ 
Alt.s.A H.A_· coach atcbI. 000c:r1A_r...iZ,7S1, "" ID dIfJI _ _ .. ___ place t. Carl Br _ 
2,121 In 12_ 
• Wal. FraUd t. • sna ~ 1JIal'cr. AlIt; Bm 
ItaMeJJ. """* .. a,.,..a reconIa, .uoaqdleelQof a-
leA, _I._oobe___ , AIId tIda Ia _ ........ _ • ............ ,.q_ .. 
.. rec:onI -.. M. I." rraIaoaaa; ......... 
.. III ...... 11Il,.., _ 8 .... ~ .. ". 
~,. . 
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